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Abstrakt 
 Moje diplomová práce řeší administrativní budovu. Budova se bude nacházet ve městě 
Šumperk. Bude situována nedaleko centra. Budova má dvě nadzemní podlaží a jedno částečně 
podsklepené podlaží. Stropy tvoří nosníky s keramickými vložkami a železobetonové desky. 
Svislé konstrukce tvoří keramické tvárnice v nadzemní části a betonové tvarovky v podzemní 
části. Střecha je, pochozí, vegetační. Schodiště je železobetonové, monolitické. Celý objekt je 
zateplen minerální vatou. Suterén je zateplen pěnovým polystyrenem. 
  
Klíčová slova 
 Administrativní budova, strop, nosník, keramická vložka, železobeton, deska, tvárnice, beton, 





 My thesis solveses the office building. The building will be located in Šumperk. It will be 
located near the center. The building has two floors and a partial basement floor. Ceilings are 
beams with ceramic inserts and reinforced concrete slabs. Vertical structure consists of a 
ceramic blocks in the aboveground parts and concrete blocks in the underground section. The 
roof is walked on vegetation. The staircase is reinforced concrete, monolithic. The entire 
building is insulated with mineral wool. Basement is insulated with polystyrene foam.  
  
Keywords 
 Office building, ceiling, beam, ceramic insert, reinforced concrete, slab, block, concrete, 
vegetation, monolithic, basement, mineral wool, polystyrene foam  
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PODĚKOVÁNÍ: 
 Touto cestou bych rád poděkoval všem pedagogům, kteří mi byli nápomocni při 
zpracovávání mé diplomové práce a zejména bych chtěl poděkovat moji vedoucí diplomové 
práce Ing. arch. Ivaně Košíčkové, Ph. D. 
Úvod 
 Předmětem moji diplomové práce bylo vytvořit projektovou dokumentaci stavební 
části k provedení novostavby pro účel administrativní budovy. Prvním krokem bylo vytvoření 
studií a funkčního schématu objektu. Poté bylo nutno převést tyto studie do výkresové 
dokumentace a vytvořit technické zprávy a potřebné výpočty. Výkresové dokumentace bylo 
nutno opatřit jednotným popisovým polem. Zároveň se museli vyřešit vhodné konstrukční 
soustavy nosného systému. Také bylo nutné vyřešit začlenění objektu do lokality a vytvoření 
vhodných podmínek zaměstnancům a zákazníkům.  
 
Vlastní text práce 
A) Průvodní zpráva   - Příloha 1 (složka C2) 
B) Souhrnná technická zpráva  - Příloha 1 (složka C2) 
C) Dokumentace stavby (objektů) - Výkresová dokumentace (složka C1) 
- Příloha 2 (složka C2)  
- Příloha 3 (složka C2)  
- Příloha 4 (složka C2)  
- Příloha 5 (složka C2)  
- Příloha 6 (složka C2)  
- Příloha 7 (složka C2)  
 
Závěr 
 Po upřesnění náležitostí o provozu objektu a prostudování potřebných norem a zákonů 
byly vytvořeny studie řešeného objektu. Ve studiích bylo řešeno zejména funkční a 
konstrukční uspořádání novostavby. Po prokonzultování a schválení studií s vedoucí 
diplomové práce mohla být řešena samotná projektová dokumentace. Tato dokumentace byla 
rozdělena do tří hlavních bodů. Na výkresovou část, textovou část a výpočtovou část. V této 
dokumentaci bylo řešeno začlenění objektu do okolní zástavby, byly zde řešeny vhodné 
stavební materiály, vytvoření zpráv, provedení tepelných výpočtů, posouzení objektu 
z požárního hlediska a mnoho dalších náležitostí. Výsledkem výchozí dokumentace byly malé 
změny oproti původním studiím. Např. v podsklepené části byly přeskupeny místnosti, 
nepatrně se změnily některé rozměry a největší provedenou změnou bylo částečné předsazení 
schodiště. Veškeré výstupní práce byly zpracovávány výpočetní technikou. Konečná fáze 
projektu byla začleněna do desek A, B, C1, C2 a ty poté byly vloženy do tvrdých tkanicových 
desek, potažených černým plátnem se zlatým potiskem, a svázány. Celkové hodnocení 
















Seznam použitých zdrojů 
 
- Internetové stránky výrobců 
www.wienerberger.cz   - svislé a vodorovné konstrukce 
www.presbeton.cz     - betonové zdící tvarovky 
www.isover.cz    - zateplovací systémy 
www.icopal.cz    - hydroizolace 
www.baumit.cz    - omítky 
www.ceresit.cz    - malty 
www.rako.cz     - keramické obklady 
www.optigreen.cz    - souvrství vegetační střechy 
www.knauf.cz    - sádrokartonové podhledy 
www.vekra.cz    - okenní a dveřní plastové výplně 
www.vytahy-voto.cz    - výtahy 
www.borga.cz/cz.html   - okapové systémy 
www.topwet.cz    - střešní prvky 
www.pipelife.cz/cz/    - inženýrské sítě 
www.sappex-aluminium.cz   - prosklené fasády 
… 
 
- Zákony, normy vyhlášky a směrnice 
 Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 
 ČSN 73 5305 – Administrativní budovy 
 ČSN 73 0540 – Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov 
 ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb 
 ČSN 73 4108 – Šatny, umývárny a záchody 
 ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy 
 ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel  
Vyhláška č. 268/2009 Sb. 
 Vyhláška č. 398/2009 Sb. 
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Kontroloval:  Ing. Arch. Ivana Košíčková Ph. D. 
Studijní skupina: C2NPS8 




1.1. Identifikační údaje 
1.1.1. Zpracovatel projektové dokumentace 
Projektant:  Pospíšil David 
Adresa:   Bušín 55 
Kontrola:   Ing. Arch. Ivana Košíčková Ph. D. 
 
1.1.2. Identifikační údaje stavby a investora 
Název stavby: Administrativní budova  
Okres: Šumperk 
Katastrální území: Šumperk 
Parcelní čísla: 447 
Vlastník parcely: Městský úřad Šumperk 
Charakter stavby: Novostavba 
Účel stavby: Administrativní budova s projekčními kancelářemi 
Stavební úřad: Šumperk 
 
1.2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 
Objekt novostavby bude vystavěn na parcele č. 447. Povrch této parcely je tvořen 
zhutněnou zeminou. Dříve tato parcela sloužila ke konání sezónních, zábavných akcí. Nyní 
je parcela zcela bez užitku. Na parcele bude vystavěn objekt s parkovacími plochami a 
zbytek parcely bude zatravněn a osázen stromy. Budou zde vytvořeny přípojky 
inženýrských sítí, které budou napojeny na veřejné inženýrské sítě. Na zmíněném 
pozemku se nenacházejí žádné objekty, žádné oplocení ani žádný porost. Parcela je ve 




1.3. Údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
Na parcele, kde se bude objekt nacházet, bylo provedeno několik hydrogeologických 
vrtů. Tyto vrty byly provedeny za účelem zjištění přítomnosti podzemní vody a výskytem 
průsakové vody z nedalekého Bratrušovského potoka. Za pomoci těchto vrtů byla zjištěna 
stejná mocnost vrstev a stabilní podloží. Podzemní voda ani průsaková voda zde nebyly 
nalezeny. Nebudou tedy ovlivňovat základové podmínky. Díky tomuto průzkumu byl objekt 
začleněn do 1. geotechnické kategorie a při posuzování podloží vycházíme z tabulkových 
hodnot pro únosnost podloží.  
Podél severovýchodní strany parcely se táhne jednoproudá komunikace, která se 
napojuje na hlavní komunikaci procházející celým městem, kde se bude objekt nacházet. 
Podél této jednoproudé komunikace se táhne chodník šířky 2 m. Pod touto komunikací 
jsou nataženy inženýrské sítě. Objekt bude k této jednoproudé komunikaci připojen pomocí 
parkoviště, které bude mít asfaltový povrch. Zbudované parkoviště bude lemované 
chodníkem šířky 2 m z betonové, zámkové dlažby. Chodník bude napojen na stávající 
chodník podél jednoproudé komunikace. Od objektu budou vyvedeny přípojky inženýrských 
sítí, které budou napojeny na veřejné, inženýrské sítě. Bude se jednat o přípojky 
silového napětí nízkého vedení, sdělovacího spojovacího vedení, jednotné kanalizace a 
vodovodního potrubí. Po již zmíněném chodníku se bude možno dostat na nedalekou 
autobusovou zastávku a do centra města. Na pozemku byl proveden radonový průzkum, 
s výsledkem zatřídění do nízkého radonového indexu pozemku. 
 
1.4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
Po schválení investorem a příslušných orgánů budou na pozemku provedeny přípojky 
inženýrských sítí a budou připojeny na stávající inženýrské sítě. Architektonické řešení 
novostavby bylo zpracováno do projektové dokumentace a navržené řešení bude 
projednáno s OPP Šumperk. Okolní majitelé pozemku budou obeznámení s omezeními při 
výstavbě a budou upozorněni na zvýšení hluku, provozu a prašnosti v době výstavby. 
 
1.5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Stavba je navržena dle vyhlášky č. 138/2006 Sb. tak, aby splňovala všechny technické 
požadavky. Budou muset být splněny bezpečnostní požadavky, ekologické atd. Stavbou 




1.6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu pozemního rozhodnutí, popřípadě územně 
plánovací informace podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 
Návrhová stavba splňuje požadavky na jednoduchou stavbu. Na dané území je navržen 
regulační plán. Požadavky na regulační plán nebyly zapracovány do návrhu novostavby 
administrativní budovy. 
 
1.7. Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném 
území  
Novostavba objektu nebude v těsném sousedství žádného z okolních objektů. Bude 
volně stojící. Během výstavby bude na zmíněné parcele a v jejím okolí zvýšen hluk, 
prašnost a bude větší zatížení a znečištění místní komunikace. O této náležitosti budou 
dotčené orgány informovány. Jistou podmínkou úspěšného provozu stavby je provedení 
navržených přípojek inženýrských sítí. 
 
1.8. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
Předpokládané zahájení stavby: - 04/2013 
Předpokládané ukončení stavby: -  02/2014 
Prvním krokem etapy výstavby bude provedení zemních prací. V této etapě bude 
odebraná horní vrstva a pozemek bude srovnán na určitou úroveň. Budou také provedeny 
výkopy pro uložení přípojek a výkopy pro provedení základových pasů a základových 
patek. Jako další etapa bude následovat provedení hrubé spodní stavby. Sem zahrneme 
vybetonovaní základů. Poté se provede hrubá vrchní stavba. Nejdříve se provedou svislé 
a vodorovné konstrukce podsklepené části. Po jejich dokončení se provedou svislé a 
vodorovné konstrukce prvního a poté i druhého nadzemního podlaží. Během budování 2. 
NP bude na něm vytvořena plochá, pochozí střecha. Poslední krokem výstavby jsou 
interiérní a exteriérní dokončovací práce. Mezi tyto práce zahrneme úpravy povrchů 
(omítky), natažení sítí (elektroinstalace, vodovodní potrubí, odpadní potrubí,…) tvorba 






1.9. Statistické údaje 
Zastavěná plocha objektu  - 366,4 m2 
Obestavěný prostor  - 3345,4 m3 
Plocha pobytových prostor - 224,6 m2 
Plocha nebytových prostor - 352,3 m2 
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Souhrnná technická zpráva 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
1.1 Zhodnocení staveniště 
Pozemek, na němž se bude novostavba provádět, je zcela rovinatý. Tento pozemek je 
tvořen zhutněnou zeminou. Nenalézá se na něm žádný porost, oplocení čí výstavba, která by 
bránila při realizaci výstavby. Pozemek je lemován na jihozápadní straně potokem a na 
severovýchodní straně jednoproudou komunikací, pod kterou jsou vedeny inženýrské sítě, na 
které budou napojeny přípojky inženýrských sítí vedoucích z objektu. Tato komunikace bude 
sloužit jako příjezdová pro zásobování a techniku na staveniště. Pozemek je dostatečně 
rozlehlý a je vhodný při vybudování zázemí při výstavbě. 
 
1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 
Jedná se o novostavbu administrativní budovy. Tato budova má půdorysný obdélníkový 
tvar. Rozměry půdorysu jsou cca. 29,5x11,25 m a výška objektu je 8,85 m po zábradlí pochozí 
střechy a 12,35 m po vrchol střechy schodiště. Z obdélníkového tvaru, na jihozápadní straně, 
vystupuje část tvoříc zádveří a balkon. Na severovýchodní straně je částečně předsazeno 
schodiště. Objekt je částečně podsklepen, má dvě nadzemní podlaží a je zastřešen vegetační, 
pochozí střechou. Podsklepení slouží k technickým účelům. Nachází se zde místnosti jako 
např. strojovna výtahu, technická místnost, místnost pro záložní zdroj atd. V prvním 
nadzemním podlaží je zejména zasedací místnost, recepce a zázemí pro uklízečku. Druhé 
nadzemní podlaží slouží zcela administrativním účelům. První patro má menší délku než 
druhé. Převislé části druhého patra nad prvním jsou vynášeny železobetonovými sloupy. 
V čelním pohledu má objekt tvar písmene T. Celým objektem, od podsklepení až na střechu 
se táhne dvojramenné železobetonové schodiště. Novostavba má modrou barvu s tmavě 
modrými pruhy v okolí okenních otvorů. Okenní, dveřní otvory a parapety jsou hnědé barvy 
(tmavý dub). Zábradlí na balkoně a na pochozí střeše je navrženo nerezové. Vystouplá část 
schodiště má prosklenou fasádu. Schodiště je zastřešeno pultovou střechou šedé barvy. 
 
1.3 Technické řešení 
Základy jsou řešeny z železobetonu. Beton je třídy C 16/20 a ocel je třídy B500A. 
Tento beton bude ve vodorovných konstrukcích (podkladní desky) doplněn KARI sítěmi o 
velikosti ok 100x100 mm a průměru 4 mm.  Jsou dimenzovány pro zeminu D 20 tuhé 
konzistence. Podsklepení je tvořeno betonovými tvarovkami ztraceného bednění ZB 25-40 
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tloušťky 400 mm. Toto zdivo je navrženo na tlak 35 MPa. Podsklepení je překryto 
železobetonovou deskou. Beton C 16/20 je doplněn o KARI síť již zmíněných parametrů. Zdivo 
a stropy nadzemních částí jsou systému POROTHERM. Obvodové zdivo je tvořeno keramickými 
tvarovkami POROTHERM 44 EKO+ Profi. Modulová tloušťka zdiva je 450 mm. Vnitřní nosné 
konstrukce jsou tvořeny tvarovkami POROTHERM 24 Profi, jejichž modulová tloušťka je 250 
mm. Vnitřní nenosné konstrukce jsou z cihel POROTHERM 11,5 Profi. Tloušťka zdiva je 125 mm. 
Tyto konstrukce jsou zděny na vápenocementovou maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi. 
Atikové zdivo je tloušťky 300 mm a tvoří ho cihelné bloky POROTHERM 30 P+D zděné na 
obyčejnou vápenocementovou maltu. Stropní konstrukce jsou tvořeny nosníky POROTHERM a 
vložkami MIAKO. Převislé části nad 1. NP jsou tvořeny železobetonovými deskami tloušťky 150 
mm. Tyto desky jsou vynášeny železobetonovými sloupy o rozměrech 400x400 mm. Sloupy jsou 
z betonu třídy C 25/30 a oceli B500A. Střecha je řešena jako vegetační a pochozí. Celý 
objekt protíná monolitické, železobetonové schodiště, vynášené železobetonovými průvlaky a 
sloupy. Celý objekt je zateplen minerální vatou Isover NF 333 tloušťky 50 mm. Podsklepená 
část je zateplena polystyrenem Isover EPS Perimeter tloušťky 80 mm. Rozvržení jednotlivých 
konstrukcí je znázorněno ve výkresové dokumentaci 
 
1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Podél severovýchodní strany parcely, na niž bude dílo uskutečněno, se táhne 
jednoproudá komunikace šířky 4 metry. Tato komunikace je lemována chodníkem, ze zámkové 
dlažby, šířky 2 metry. Jednoproudá komunikace se napojuje na hlavní silnici, která prochází 
celým městem a bude po ni možno uskutečňovat zásobování a dopravu těžké techniky. Na 
stávající chodník bude napojen i nový chodník od objektu. Pomocí stávajícího chodníku je 
možno se dostat na nedalekou autobusovou zastávku a do centra města. Pod jednoproudou 
komunikací a chodníkem vedou inženýrské sítě, na které budou připojeny na hranici pozemku 
inženýrské přípojky. Povedou zde přípojky silového napětí nízkého vedení, sdělovací spojové 
vedení, jednotná kanalizace a vodovodní potrubí. Přípojky budou nadimenzovány na potřeby 
novostavby a budou provedeny během zemních prací. 
 
1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 
Jednoproudá komunikace je šířky 4 metry a bude na ni napojeno parkoviště, které 
bude přiléhat k objektu. Parkoviště bude mít asfaltový povrch a bude navrženo podle normy 
na osobní automobily skupiny O2. Parkoviště bude lemováno nově zbudovaným chodníkem, 
který bude mít šířku 2 m a bude tvořen betonovou zámkovou dlažbou na písečném podloží. 
Na hranici pozemku se osadí přípojková skříň SP4 FP1, z které bude pomocí kabelu vedena 
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elektrická energie k novostavbě. Dešťové a splaškové vody budou odváděny pomocí jednotné 
kanalizace do veřejné kanalizace a pitná voda bude čerpána z veřejného vodovodu. 
 
1.6 Vliv stavby na životní prostředí 
Objekt nebude působit negativně na životní prostředí. Odpady budou tříděny a 
recyklovány podle zákona č. 185/2001 Sb. Odpady budou likvidovány v zařízeních, která jsou 
k tomu určena dle uvedeného zákona. Stavba nebude nijak ovlivňovat okolní přírodu. 
 
1.7 Řešení bezbariérového užívání navazujících přístupných ploch a komunikací 
Do objektu se bude možno dostat pomocí bezbariérové rampy sklonu 10,5%. 
Bezbariérový přístup na komunikace je v souladu se zákonem. V místě křížení chodníku a 
komunikace bude obrubník chodníku snížen na výšku 15 mm.  
 
1.8 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace 
Byl zde proveden radonový průzkum, jenž stanovil nízký, zcela zanedbatelné, 
radonové riziko. Podle tohoto průzkumu byly navrženy minimální opatření k budoucímu 
objektu. Výsledky radonového průzkumu byly začleněny do návrhu objektu. Také zde byl 
proveden hydrogeologický průzkum, který zjistil rovnoměrnou mocnost vrstev a dobře únosné 
podloží. Podzemní voda a průsaková voda z nedalekého potoka zde nebyly zjištěny. 
 
1.9 Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém 
Novostavba bude vytyčena pomocí dvou vytyčovacích bodů vytyčovací sítě. Jeden bod 
se nalézá na poklopu kanalizační šachty (330,6 mn. m.). a druhý bod vytyčí geodet na hranici 
parcel 64,65 a 390/1. Po spojení těchto dvou bodů se vyznačí půdorys objektu (viz. situace). 
 
1.10 Členění stavby 
SO1 – Administrativní budova  
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SO2 – Parkovištní plochy 
SO3 – Chodník ze zámkové dlažby   
SO4 – Přípojka silového napětí nízkého vedení   
SO5 – Přípojka sdělovacího spojového vedení 
SO6 – Přípojka jednotné kanalizace 
SO7 – Přípojka vodovodního potrubí 
 
1.11 Vliv stavby na okolní pozemky stavby 
Stavba bude mít vliv na okolní pozemky a stavby jen v době výstavby. Dojde ke 
zvýšení hlučnosti a prašnosti a ke zvýšení zatížení komunikace. S touto okolností budou 
majitelé okolních pozemků obeznámeni před zahájením jakýchkoliv budovacích a zemních prací. 
Stavebník se bude snažit tyto vlivy, v rámci možností, minimalizovat. Během stavby bude 
nutné čistit kola strojů před vjezdem na veřejnou komunikaci a případné znečištění 
komunikace bude odstraněno na vlastní náklady. 
 
1.12 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Při realizaci stavby bude platit nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – O bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – O 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. O dodržování těchto nařízení se bude starat zhotovitel a 
stavební dozor. 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
Předběžné nadimenzování základových pasů a základových patek provede projektant a 
bude součástí projektové dokumentace. Svislé konstrukce jsou tvořeny betonovými tvarovkami 
v podzemní části a keramickými tvarovkami v nadzemní části. Zatížení svislých konstrukcí, 
tvořenými těmito tvarovkami, musí být v souladu s tabulkovými hodnotami, které udávají 
výrobci. Vodorovné konstrukce budou tvořeny nosníky POROTHERM a vložkami MIAKO. Jejich 
zatížení musí být také v souladu s tabulkovými hodnotami udanými výrobcem. Velký pozor se 
musí dát zejména při tvorbě těchto stropů a musí se postupovat podle pokynů výrobce. 
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Nadimenzování převislých železobetonových desek a železobetonových sloupů provede statik 
a podle jeho výpočtů budou prvky nadimenzovány. 
 
3. Požární bezpečnost 
Je řešena samostatným projektem a je součástí přílohy. 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Navržené hygienické zařízení jsou v souladu s normou ČSN 73 4108. Dešťové odpadní 
vody z ploché střechy a splaškové, odpadní vody budou svedeny jednotnou kanalizací do 
veřejné inženýrské sítě pomocí přípojky DN 200. Dešťové vody z parkovištních ploch budou 
svedeny přes odlučovač ropných látek do veřejné kanalizační sítě. V objektu je navržena 
hydroizolace tak, aby zdraví obyvatel nebylo ohroženo výskytem vlhkosti. V suterénu a na 
základech je navržena protiradonová izolace sloužící též jako hydroizolace proti podzemní 
vodě. Místnosti v novostavbě budou mít zajištěno dostatečné větrání, teplotu a osvětlení. O 
zpříjemnění pobytu se bude starat vzduchotechnická jednotka umístěna v podsklepené části 
v místnosti S07. 
 
5. Bezpečnost při používání 
Bezpečnost používání se řídí normou ČSN 73 33 05. Konstrukce na zábradlích a 
podestách musí mít výšku madla 1 m pře volným prostorem a madlo musí být provedeno tak, 
aby nemohlo způsobit zranění (např. špatně zabroušené hrany trubek). Madlo na balkoně a na 
střeše bude umístěno ve výšce jeden metr nad úrovní podlahy. 
 
6. Ochrana proti hluku 
Bude navržena podle normy ČSN 73 05 32 – Akustika – Ochrana proti hluku 
v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků. Veškeré instalace budou 
řádně izolovány, stoupačky od kanalizačního potrubí budou chráněny minerální vlnou, aby se 
zabránilo šíření zvukového vlnění. Svislé konstrukce POROTHERM mají dostačující zvukovou 
neprůzvučnost a kročejová neprůzvučnost, bude eliminován izolací Isover EPS RigiFloor 4000 
uloženou v podlahové konstrukci. V kancelářských místnostech bude akustiku zlepšovat 
podhled tvořený sádrokartonovými, děrovanými deskami Knauf Cleaneo.  
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7. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Stavba bude řešena jako bezbariérová a bude v souladu s vyhláškou 177/1994, která 
stanovuje obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Do objektu se bude moci dostat pomocí bezbariérové rampy 
se sklonem 10,5%. Všechny průchozí otvory v objektu jsou navrženy bez prahů, aby 
neomezovali pohyb. Pohyb mezi podlažími je usnadněn výtahem, který je dimenzován na 
invalidní vozík. 
 
8. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
  Řídí se dle ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží. Na pozemku byl 
naměřen minimální radonový index. Není tedy nutné navrhovat žádné zvláštní protiradonové 
opatření. Podlahové konstrukce přiléhající k terénu mají dostačující protiradonovou 
hydroizolace s vodotěsně provedenými spoji a prostupy. 
 
9. Inženýrské stavby (objekty) 
Dešťové vody budou z parkovištních ploch odvedeny pomocí vpustí, přes odlučovač 
ropných látek do kanalizační přípojky z PVC DN 150. Spády parkovacích ploch jsou min 2,5% 
k vtokům. Rozmístění vtoků je znázorněno v projektové dokumentaci (viz. situace). Pomocí 
přípojek je do objektu přivedena elektrická energie, sdělovací prostředky a vodovod. Přípojka 
vodovodu bude z PE potrubí průměru DN 63. Splaškové vody budou z objektu odváděny PVC 
potrubím DN 200. Tyto přípojky se na hranici pozemku napojují na veřejné inženýrské sítě. 
Zbytek pozemku bude zatravněn a budou na něm vysázeny stromy. 
 
10. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
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a) Identifikace  stavby :      ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA v ŠUMPERKU 
                             parcely č. 447 - novostavba  objektu 
  Místo stavby :            Šumperk, centrum 
  Kraj :                       Olomoucký 
  Druh stavby :              Novostavba objektu pro administrativní účely 
  Stavebník :              Městský úřad Šumperk, nám. Míru 364/1,  
        787 13 Šumperk 
  Projektant :                 Bc. David Pospíšil, 55, Bušín 789 62 
  Způsob provedení :         Dodavatelsky – Ekonomické stavby 
 
 
                TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 
 
1.1.1 Technická zpráva 
 
a) Novostavba bude sloužit k administrativním účelům. Kanceláře budou sloužit k projekční 
činnosti. Objekt se bude nacházet na parcele č. 447. Tato parcela je nyní nevyužívaná. 
 
b) Architektonický vliv na místní zástavbu je zanedbatelný. Nachází se v mírně zastavěné 
lokalitě nedaleko centra. Přístup do objektu je orientován na jihozápad. Objekt je částečně 
podsklepen a navržen jako dvoupodlažní. Je zastřešen pochozí, vegetační střechou. 
V podsklepení nalezneme technické zázemí objektu, jako např. technickou místnost, 
strojovnu výtahu, místnost se záložním zdrojem atd. V prvním nadzemním podlažní 
nalezneme zázemí pro uklizečku a recepční a na severní straně zasedací místnost. Druhé 
patro je zaměřeno na administrativní činnost. Nalezneme zde 14 kanceláří. Všechny tři 
podlaží jsou propojeny dvojramenným železobetonovým schodištěm. Půdorysné rozměry 
objektu jsou 29,5x11,25 m a výška v nejvyšším bodě je 12,35 m. Novostavba má 
obdélníkovitý půdorys, z něhož vystupuje předsazený balkon na jihozápadní straně a 
částečně předsazené schodiště na severovýchodní straně. Dispoziční řešení splňuje 
hygienické a požární požadavky.  
 
c) Novostavba objektu má tyto kapacity: 
        
            Podlahová plocha celkem  - 576,9 m2   
            Zastavěná plocha   - 366,4 m2  
            Obestavěný prostor    - 3345,4 m3 
            Plocha pozemku    - 2273,0 m2 
             
 
     O orientaci objektu rozhodlo zejména architektonické začlenění do okolní zástavby. 
Orientace ke světovým stranám není u řešené administrativní budovy důležitá. Dostatečné 
osvětlení, proslunění a výměna vzduchu je zajištěna prosvětlovacími otvory, umělým 




d) Svislé konstrukce u novostavby budou tvořeny systémem POROTHERM. Vodorovné 
konstrukce budou tvořeny železobetonovými deskami, a nosníky POROTHERM, na něž budou 
uloženy vložky MIAKO. Střešní konstrukci tvoří plochá střecha a bude vynášena také 
nosníky POROTHERM a vložkami MIAKO. Podhledy v 1. NP a 2. NP budou tvořeny 
sádrokartonem systému KNAUF. Životnost objektu po vybudování je odhadována na cca. 80 
let s ohledem na způsob užívání. 
 
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů jsou v souladu s ČSN 
73 0540 – 2 :2002/Z1:2005, která stanovuje minimální požadavky na tepelné ztráty, bilanci 
a kondenzaci vodní páry, nutnou infiltraci vzduchu apod.: 
 












Střecha plochá 0,24 0,17 Splněno 
Střecha šikmá 0,24 0,17 Splněno 
Stěna venkovní – z keramických tvar. 0,30 0,18 Splněno 
Stěna suterénu – betonové tvarovky 0,38 0,35 Splněno 
Podlaha přilehlá k zemině 0,38 0,32 Splněno 
Okna – nové 7-ti komorové (rám = 1,3 
W/m2.K, zasklení = 1,0 W/m2.K)  
1,3 1,1 Splněno 
 
 
f) Na pozemku byl proveden hydrogeologický průzkum, jehož výsledkem bylo zjištění velmi 
dobře únosného podloží se stejnou mocností vrstev. Podzemní voda a průsaková voda zde 
nebyly nalezeny  
Základy objektu budou sahat do minimální nezámrzné hloubky 800 mm. Budou provedeny 
z prostého betonu třídy C16/20 doplněny o výztuž B500A. Jejichž předběžné rozměry 
budou nadimenzovány projektantem. 
 
g) Objekt v průběhu výstavby a v průběhu užívání bude minimálně zatěžovat životní 
prostředí. Stavba bude vytápěna elektrickou energií. 
 
Přehled odpadů podle zákona č.185/2001 Sb.,vyhl.337/1997 Sb. vyhl.č.381/2001 Sb. ,ve znění 
pozdějších předpisů: 
 
    (a) odpady vniklé v souvislosti se stavbou 
    O likvidaci a nakládání s odpady se postará dodavatel, který bude realizovat stavbu. 
 
    (b) Odpady vzniklé v souvislosti s dalším provozem objektu 
       Likvidací odpadu pověří stavitel (Městský úřad Šumperk) akreditovanou firmu, 
zaměřenou na likvidaci odpadu. Odpad bude zpracováván v souladu se zákonem o odpadech. 
 
h) Na stavební pozemek se bude moci dostat pomocí jednoproudé komunikace a chodníku, 
které k parcele přiléhají. (viz. situace). 
 
i)  Radonový průzkum byl proveden odbornou firmou. Bylo zde zjištěno nepatrné radonové 
riziko. Toto riziko je eliminováno hydroizolací z SBS modifikovaných asfaltových pásů 
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Elastobit GG, která je zabudována v konstrukcích přiléhajících k zemině a na zdivu 
suterénu.  
   Ochrana před prachovými částicemi a zároveň i před hmyzem bude zajištěna síťovinami, 
které budou instalovány na sklopná křídla oken (na tzv. ventilačky). Tyto síťoviny 
nebudou snižovat, nebo jenom minimálně, prosvětlení místnosti a výměnu vzduchu. 
 
j) Stavba je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu 137/1998 Sb, 369/2001 Sb.     
  501/2006 Sb. 
 
1.2 Stavebně konstrukční část 
 




 Jako první krok budou zemní práce. Při těchto pracích bude sejmuta horní udusaná 
vrstva a bude dopravena na zřízenou skládku mimo město. Poté budou provedeny strojně 
výkopy na základové pasy. Dočištění výkopů bude provedeno ručně. 
 Objekt bude vystavěn na základových pasech z prostého betonu C16/20, doplněného o 
armovací výztuž B500A. Tyto základy budou sahat do minimální nezámrzné hloubky 800 mm 
pod úroveň terénu. Základová spára bude v hloubce 1100 mm od povrchu podlahy. Na 
základech bude vytvořena betonová deska z betonu C16/20. Tato deska bude vystužena KARI 
sítěmi. Výztuž sítě bude Ø 4 a rozměry ok v síti budou 100x100 mm. 
 Při betonáži se musí dát pozor na okolní vlivy, které by mohli beton poškodit a 
znehodnotit. Těmito vlivy jsou zejména teplota, mráz a agresivní voda. Hloubka založení 
základových pasů pod obvodovými konstrukcemi bude 800 mm a pod vnitřními nosnými 
konstrukcemi bude 500 mm od povrchu terénu. Pod podsklepenou částí budou provedeny 
základy, jejichž výška bude 500 mm. Základ bude proveden také pod schodištěm. Pod 
příčkovým zdivem nebude proveden základ. Při betonáži bude potřeba zhotovit dočasné 
bednění, do výšky minimálně 300 mm nad terén, pro vyčnívající část základových pasů. 
 
SVISLÉ KONSTRUKCE  
 
 Podsklepení bude tvořeno betonovými tvárnicemi ZB 25-40. Šířka zdiva bude 400 mm. 
Rozměry tvarovek jsou 500x400x250. Tyto tvárnice budou zatepleny z vnější strany pěnovým 
polystyrenem Isover Perimeter tloušťky 80 mm a proti vlhkosti je bude chránit hydroizolace 
z SBS modifikovaných asfaltových pásů Icopal Elastobit GG. Tvárnice budou spojovány 
vápenocementovou maltou CEMIX 1,5 MPa.  
Nadzemní svislé konstrukce budou tvořeny systémem POROTHERM. Obvodové nosné 
konstrukce budou tvořeny keramickými tvárnicemi POROTHERM 44 EKO+ Profi. Tyto cihly mají 
rozměry (bxlxh) 248x440x249. Vnitřní nosné konstrukce jsou tvořeny tvarovkami POROTHERM 
24 Profi. Modulová tloušťka zdiva je 250 mm. Koordinační rozměry tvarovky jsou 
372x240x249. Příčkové, nenosné konstrukce jsou tvořeny cihlami POROTHERM 11,5 Profi. Tato 
cihla má rozměry 497x115x249. Tloušťka zdiva je 125 mm. Atikové zdivo je tvořeno 
keramickými tvárnicemi POROTHERM 30 P+D. Rozměry tvárnice jsou 300x247x238. Všechny 
jmenované konstrukce jsou zděny na vápenocementovou maltu POROTHERM Profi. Nad okenními 
a dveřními otvory budou použity překlady POROTHERM 7. O délce překladu rozhoduje světlá 
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délka otvoru a délka uložení překladu. Překlady se vyrábějí po násobcích 250 mm. Výška 
zdiva v 1. NP a 2. NP je 3,5 metru. Výška suterénního zdiva je 3,25 metru. Na zdivu je 
vytvořen železobetonový věnec, který zdivo sepíná a působí proti vodorovným účinkům větru. 
Věnec je tvořen betonem třídy C25/30 a ocelí B500A. Na okraji věnce je věncovka 
POROTHERM VT 8/23,8 o rozměrech 497x80x238. Do věnce je uložena tepelná izolace Isover 
EPS 70F  
          Při zdění nutno dbát na řádný technologický postup dle podkladů pro zdění v 
systému POROTHERM. 
 
Odvětrání WC bude provedeno pomocí PVC trubky o průměru 100 mm, s osazeným 
ventilátorem pro zajištění nuceného podtlakového větrání WC. Odvětrávací potrubí bude 




 Mezi vodorovné konstrukce u řešeného objektu patří železobetonové desky a stropy 
systému POROTHERM. Betonové desky přiléhající k zemině jsou z prostého betonu C16/20 a 
mají tloušťku 120 mm. Převislé desky nad volným prostranstvím jsou z téhož betonu a jsou 
zpevněny KARI síť. Tato síť se skládá z navzájem na sebe kolmých prutů o Ø 4 mm. Pruty 
tvoří oka, které mají rozměry 100x100 mm. Proti zemní vlhkosti chrání betonové desky 
hydroizolace Elastobit GG, která slouží zároveň i jako ochrana před radonovým zářením. 
 Mezi další vodorovné konstrukce patří stropní nosníky POROTHERM a vložky MIAKO. 
Tento systém tvoří střešní konstrukci a konstrukci nad 1. NP. Délky a rozmístění nosníků 
jsou naznačeny ve výkresech tvaru stropů. Tloušťka této nosné konstrukce je 230 mm. 
Minimální délka uložení předepsaná výrobcem je 125 mm na každém konci. Prostupy stropy 
jsou řešeny vynecháním vložek MIAKO. 
 V 1. NP a 2. NP jsou zavěšeny sádrokartonové podhledy systému KNAUF. Podhledy 
jsou tvořeny hliníkovými rošty a sádrokartonovými deskami tloušťky 12,5 mm. Bližší 
specifikace a rozmístění desek je uvedeno ve výpise skladeb konstrukcí. Střešní konstrukce 
je řešena jako pochozí vegetační střecha. Skladba střechy je vypsaná ve výpise skladeb 
konstrukcí. 
  Vodorovné konstrukce jsou obepnuty železobetonovým věncem. Věnec je tvořen 
betonem třídy C25/30 a ocelí B500A. Ve věnci je vložena výztuž, kterou tvoří 4 pruty 
průměru 12 mm a třmínky průměru 8 mm. Vzdálenosti třmínků budou 150 mm. Dále je věnec 
tvořen věncovkou POROTHERM VT 8/23,8 tl. 80 mm, která je na vnější straně objektu a mezi 




Střešní konstrukce je řešena jako pochozí vegetační střecha. Je zde navržena 
tepelná izolace tloušťky 160 mm a souvrství potřebné k provozu vegetační střechy. Skladba 
střechy je vypsaná ve výpise skladeb konstrukcí. U atiky a u střešních vtoků jsou navrženy 
kačírky šířky 500 mm. Dále je zde šikmá střecha nad schodišťovým výstupem. Tato střecha je 
také popsána ve výpise skladeb konstrukcí. 
 Střecha je dimenzovány pro odpovídající sněhovou oblast IV (bude použit součinitel 2,0 
kN/m2), z řeziva třídy SI podle ČSN 49 1531. 
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Klempířské práce budou provedeny dle ČSN 73 3610. Do těchto prací zahrneme střešní 
žlaby, vnější parapety a odpadní potrubí. 
 
ÚPRAVY POVRCHŮ A JINÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE  
 
Podlahy 
V 1. NP budou skladby umístěny na nosné konstrukci desky, která bude z prostého 
betonu C16/20 a bude vyztužena KARI sítí s rozměry ok 100x100 mm. Tloušťka desky je 120 
mm. Na tuto desku bude proveden penetrační nátěr a na něj bude uložena hydroizolace Icopal 
Elastobit GG, jejíž pásy musí mít minimální přesah 150 mm přes sebe. Na hydroizolaci bude 
umístěna tepelná pěnová izolace značky Isover EPS 100S tl. 100 mm. Další vrstvu tvoří 
betonová mazanina. Tato mazanina má být ve všech skladbách dilatován od svislých 
konstrukcí mezerou, vyplněnou pružným provazcem ASO-VORFULLSCHNU. Minimální tloušťka 
mezery musí být 15 mm. Plochy z betonové mazaniny musí být dilatován po 6-ti metrových 
úsecích (max. velikost úseku 6x6 m). Zbývající vrstvy skladby se liší a jsou uvedeny ve 
výpise skladeb konstrukcí (výkresová část.) 
Nosnou část konstrukcí druhého nadzemního podlaží tvoří systém POROTHERM. Tyto 
stropy jsou tloušťky 230 mm a na jejich spodní stranu jsou zavěšeny sádrokartonové 
podhledy KNAUF. Na nosnou konstrukci je položena kročejová izolace z pěnového polystyrenu 
Isover EPS RifiFloor 4000 tloušťky 40 mm. Tato izolace je překryta separační fólií PENEFOL 
500 a na ni je nanesena betonová mazanina doplněna o KARI síť. Dilatace vrstev byly 
uvedeny v předešlém odstavci.  Zbývající části skladeb jsou znázorněny ve výkresové části. 
 
Výplně otvorů 
 Okenní otvory budou 7-mi komorového systému. Tyty prvky budou zaskleny izolačním 
dvojsklem. Tloušťky skel jsou 4 mm a vzduchová mezera mezi nimi je 16 mm. Tyto prvky 
budou plastové a budou mít barvu tmavý dub. Venkovní parapet bude hliníkový s barvou – 
tmavě hnědý elox a bude zde provedeno kování od firmy Aubi Titan AF. Vnitřní parapety 
budou plastové s odstínem barvy zlatého dubu.  
 Vnitřní dveřní otvory budou z hladkého laminátového dřeva. Křídla dveřních otvorů 
budou barvy - letní dub. Dveře budou vsazeny do ocelových zárubní, které budou provedeny 
firmou Aubi. Dveře do technických prostorů v podzemním podlaží a výstupní dveře na střechu 
budou ocelové – barvy šedé. Vstupní dveře do objektu budou posuvná, prosklené 
s hliníkovým rámem tmavě hnědé barvy. Všechny dveřní otvory budou umístěny v ocelových 
zárubních. Další vlastnosti výplňových prvků jsou udány ve výkresové části (viz. výpisy 
plastových, dřevěných a kovových prvků).  
 
Izolace 
Proti zemní vlhkosti je ve vodorovných konstrukcích, přiléhajících k zemině, umístěna 
hydroizolace Icopal Elastobit GG s přesahem 150 mm, která je také natavena na svislé 
konstrukce suterénního zdiva. Ve střešní konstrukci bude bránit vlhkosti a proti vnikání 
dešťové vody hydroizolační souvrství tvořené asfaltovými pásy ADEPAR JS a GRAVIFLEX 
4,2/Green Roof. Jako parozábrana v tomto souvrství budou sloužit modifikované asfaltové 
pásy ALU-VILLATHERM s přesahem 150 mm. 
Tepelnou izolaci v konstrukci přiléhající k zemině bude tvořit systém Isover EPS 100S 
tl. 100 mm. Ve střešní rovině budou umístěny dvě vrstvy tepelné izolace (2x80) Isover EPS 
150S. Izolace jsou na sebe kladeny tak, aby se nepřekrývaly styčné spáry. 
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Povrchové úpravy stěn a stropů       
Vnitřní a vnější omítky objektu budou tvořeny systémem BAUMIT. Vnitřní budou mít 
tloušťku 10 mm a budou tvořeny lehčenou omítkou BAUMIT Ratio 2000. Barva vnitřních 
omítek bude bílá. Může být natřena různými odstíny barev dle požadavků investora. Vnější 
omítky budou BAUMIT NanoporTop tloušťky 10 mm. Barva venkovních omítek bude modrá a ve 
vodorovných pruzích mezi okenními otvory bude tmavě modrá. 
V koupelnách, WC a v jiných místnostech s nároky na hygienu, budou provedeny 
keramické obklady. Výška obkladů bude ve většině případů 1750 mm od podlahy. Odlišné výšky 
obkladů a rozmístění obkladů je znázorněno ve výkresové části. Obklady budou tvořeny 
kachličkami RAKO o rozměru 298x298x8. O barvě rozhodne investor. 
 
Konstrukce ocelové a zámečnické výrobky (dle ČSN 73 3630) 
Zámečnické výrobky budou typové, nebo běžné prvky, opatřené 1x nátěrem základním 
a 2 x nátěry vrchními. 
 
NAPOJENÍ NA SÍTĚ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ A INSTALACE 
 
Dešťové vody: z asfaltových ploch a ze střešní roviny budou odvedeny do veřejné 
kanalizační sítě. Vody z parkovacích ploch budou vedeny do této sítě přes odlučovač 
ropných látek. Potrubní systém bude plastový a jeho průměr bude DN 150.  
 
Splašková kanalizace: splaškové vody jsou přímo vedeny do veřejné kanalizace. Potrubí pro 
vedení splašků je průměru DN 200 a je vyrobeno z PVC.  
 
Vodovodní přípojka: pitná voda bude k objektu přivedena z veřejného vodovodu. Přiváděcí 
trubky budou z PE DN 63. Vodoměr bude umístěn ve vodoměrné šachtě na pozemku 
stavebníka (viz. výkresová část – situace) 
 
Elektrická energie: bude do objektu přivedena pomocí nově zbudované přípojky uložené 
v zemi. Tato přípojka se bude napojovat na veřejnou síť vedení nízkotlakového napětí.  
 
Plynová přípojka: nebude na pozemku prováděna 
  
Zpevněné plochy: u objektu bude zřízeno asfaltové parkoviště s kapacitou 47 parkovacích 
míst o rozměrech 2,3x5,3 m a dvě parkovací místa pro tělesně postižený o rozměrech 3,5x5,3 
m. Parkoviště bude lemováno chodníkem šířky 2 metry. Povrch chodníku bude tvořen 
betonovou zámkovou dlažbou KLASIK (DC). Tento chodník bude řešen bezbariérově a 
v místech křížení s komunikací bude snížen obrubník na výšku 15 mm.  
 
B) Na výstavbu jsou navrženy běžné stavební materiály: POROTHERM, ISOVER, ICOPAL, … 
 
C) Při návrhu střešní konstrukce bylo uvažováno se zatížením pro sněhovou oblast IV. 
Větrná oblast je zde uvažována III. 
 
D) Nevyskytují se, jedná se o běžné technologie. Technologické postupy budou prováděny 




E) Technologické podmínky a požadavky na provádění stanovených do jednotlivých etap: 
I) příprava zařízení staveniště, vytvoření zázemí pro stavební práce 
II) vytvoření hrubé stavby (základy, napojení inženýrských sítí, svislé a vodorovné 
konstrukce, střešní konstrukce) 
III) montáž příček a výplní otvorů 
IV) instalace vnitřních rozvodů sítí 
V) povrchové úpravy – malby, omítky, obklady 
VI) venkovní kanalizace 
VII) terénní úpravy, zpevněné plochy – tvorba parkovacích ploch, chodníků 
 
V sousedství objektu neleží žádné stavby, proto tyto etapy nebudou nijak ovlivňovat okolní 
budovy.  
 
F) Bourací práce zde žádné neproběhnou, jedná se o novostavbu na volném pozemku. 
 
G) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí: 
Účelem kontroly je odhalit nedostatky konstrukcí před zakrytím, které by mohli způsobit 
znehodnocení nebo zřícení konstrukce. Kontrola před zakrytím bude provedena u těchto 
konstrukcí: 
a) -   kontrola základové spáry před započetím betonáže základových pasů 
b) -     kontrola uložení výztuže ve ztužujícím věnci  
c) - kontrola uložení sítí přípojek před zakrytím 
d) -  kontrola instalatérských prací (kanalizace vodovod) před zakrytím v konstrukci 
e) - kontrola stavu hydroizolací a parozábran (jestli v nich nejsou trhliny) 
 
H) Použitá literatura: NORMY: ČSN 73 0101, ČSN 73 6055, ČSN 06 0210, 
ČSN 73 0540-2:2002/Z1:2005, ČSN 73 0532, ČSN 73 0802, ČSN 73 0601 
VYHLÁŠKY: 499/2006 Sb, 137/1998 Sb, 369/2001 Sb, 501/2006 Sb 
 
I) Specifické požadavky nejsou vyžadovány. 
 
1.2.2  Výkresová část 
Viz. výkresová dokumentace (složka C1 - základy, výkres sestavy montovaných dílců atd.) 
 
1.2.3 Statické posouzení  
Statické posouzení bylo provedeno dle ČSN pro navrhovaný druh stavby – předběžně byly 
navrženy základy pomocí statického výpočtu (viz příloha 6). Statické posouzení 
železobetonových desek a železobetonových sloupů provede statik. 
 
1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby 




V Brně dne 11. 1. 2013 
        Vypracoval:______________ 
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1) ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2010 
 
 Název úlohy :  Podlaha na terénu (S1) 
 Zpracovatel :  Bc. David Pospíšil 
 Zakázka :   
 Datum :  11.1.2013 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic   0.0090    1.0100   840.0   2000.0       200.0   0.0000 
  2  Tmel CERESIT C   0.0060    1.1600   840.0   2000.0        19.0   0.0000 
  3  Betonová mazan   0.0600    1.3000  1020.0   2200.0        20.0   0.0000 
  4  Lithoplast PEN   0.0010    0.1700   960.0    500.0    115000.0   0.0000 
  5  Isover EPS 100   0.1000    0.0350  1270.0     20.0        70.0   0.0000 
  6  Elastobit GG 4   0.0040    0.2100  1470.0   1100.0     30000.0   0.0000 
 
 Výpočet bude proveden s uvažováním redistribuce vlhkosti. 
 
 Doplněná skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  Směrnice K  u,23/80 [%]  W,c[kg/m2]  W,m[kg/m2]  Redistribuce 
  1  Dlažba keramic       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  2  Tmel CERESIT C       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  3  Betonová mazan       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  4  Lithoplast PEN       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  5  Isover EPS 100       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  6  Elastobit GG 4       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    16.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    16.0   41.5   754.2    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    16.0   45.1   819.6    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    16.0   50.8   923.2     3.0   79.5   602.1 
    4        30    17.0   56.2  1088.4     8.0   77.3   828.8 
    5        31    19.0   60.2  1322.1    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    20.0   63.4  1481.6    16.1   71.8  1313.2 
    7        31    21.0   62.8  1560.9    17.4   70.5  1400.3 
    8        31    21.0   61.7  1533.6    16.9   71.0  1366.3 
    9        30    20.0   57.3  1339.1    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    19.0   50.8  1115.6     8.4   77.1   849.5 
   11        30    17.0   48.2   933.5     3.2   79.4   610.0 
   12        31    16.0   45.1   819.6    -0.9   80.8   457.9 




 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         2.94 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.317 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.34 / 0.37 / 0.42 / 0.52 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.3E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         43.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          5.2 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        13.45 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.923 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1     6.1   0.475     2.9   0.305    14.5   0.923    45.6 
    2     7.3   0.487     4.1   0.297    14.7   0.923    49.0 
    3     9.1   0.468     5.8   0.217    15.0   0.923    54.2 
    4    11.5   0.394     8.2   0.024    16.3   0.923    58.7 
    5    14.5   0.241    11.1  ------    18.5   0.923    61.9 
    6    16.3   0.051    12.8  ------    19.7   0.923    64.6 
    7    17.1  ------    13.6  ------    20.7   0.923    63.9 
    8    16.8  ------    13.4  ------    20.7   0.923    62.9 
    9    14.7   0.212    11.3  ------    19.5   0.923    59.2 
   10    11.9   0.332     8.6   0.017    18.2   0.923    53.5 
   11     9.2   0.438     6.0   0.202    15.9   0.923    51.6 
   12     7.3   0.487     4.1   0.297    14.7   0.923    49.0 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         
 tepl.[C]:   13.4   13.4   13.3   12.8   12.8  -16.4  -16.6 
 p [Pa]:   1000    993    993    988    574    549    116 
 p,sat [Pa]:   1541   1532   1527   1481   1475    145    142 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.1760    0.1760   1.319E-0009 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.007 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.026 kg/m2,rok 
  








 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         
  12   0.1760    0.1760   1.75E-0010     0.0005 
   1   0.1760    0.1782   4.01E-0011     0.0006 
   2   0.1760    0.1782  -5.73E-0011     0.0004 
   3    ---       ---    -3.57E-0010     0.0000 
   4    ---       ---        ---          ---   
   5    ---       ---        ---          ---   
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
         
 
 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0006 kg/m2 
         
 
 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 STOP, Teplo 2010 
 
2) ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2010 
 
 Název úlohy :  Podlaha nad suterénem (S6) 
 Zpracovatel :  Bc. David Pospíšil 
 Zakázka :   
 Datum :  11.1.2013 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic   0.0090    1.0100   840.0   2000.0       200.0   0.0000 
  2  Tmel CERESIT C   0.0060    1.1600   840.0   2000.0        19.0   0.0000 
  3  Betonová mazan   0.0640    1.3000  1020.0   2200.0        20.0   0.0000 
  4  Lithoplast PEN   0.0010    0.1700   960.0    500.0    115000.0   0.0000 
  5  Isover EPS 100   0.1000    0.0370  1270.0     20.0        70.0   0.0000 
  6  ŽB deska   0.1200    1.3600  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
  7  Baumit Ratio 2   0.0100    0.3200   850.0    120.0        10.0   0.0000 
 
 Výpočet bude proveden s uvažováním redistribuce vlhkosti. 
 
 Doplněná skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  Směrnice K  u,23/80 [%]  W,c[kg/m2]  W,m[kg/m2]  Redistribuce 
  1  Dlažba keramic       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  2  Tmel CERESIT C       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
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  3  Betonová mazan       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  4  Lithoplast PEN       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  5  Isover EPS 100       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  6  ŽB deska       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  7  Baumit Ratio 2       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    16.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    16.0   71.2  1293.9    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    16.0   74.8  1359.3    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    16.0   76.0  1381.1     3.0   79.5   602.1 
    4        30    17.0   72.9  1411.8     8.0   77.3   828.8 
    5        31    19.0   68.6  1506.6    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    20.0   68.0  1589.1    16.1   71.8  1313.2 
    7        31    21.0   65.6  1630.5    17.4   70.5  1400.3 
    8        31    21.0   65.0  1615.6    16.9   71.0  1366.3 
    9        30    20.0   65.0  1519.0    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    19.0   65.1  1429.7     8.4   77.1   849.5 
   11        30    17.0   71.6  1386.6     3.2   79.4   610.0 
   12        31    16.0   74.8  1359.3    -0.9   80.8   457.9 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         2.89 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.322 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.34 / 0.37 / 0.42 / 0.52 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6.8E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        102.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.4 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        13.41 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.921 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.2   0.904    10.8   0.723    14.5   0.921    78.3 
    2    15.0   0.938    11.5   0.736    14.7   0.921    81.5 
    3    15.2   0.938    11.8   0.675    15.0   0.921    81.1 
    4    15.5   0.838    12.1   0.456    16.3   0.921    76.3 
    5    16.6   0.586    13.1  ------    18.5   0.921    70.6 
    6    17.4   0.334    13.9  ------    19.7   0.921    69.3 
    7    17.8   0.114    14.3  ------    20.7   0.921    66.8 
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    8    17.7   0.186    14.2  ------    20.7   0.921    66.3 
    9    16.7   0.506    13.2  ------    19.5   0.921    67.2 
   10    15.7   0.692    12.3   0.368    18.2   0.921    68.6 
   11    15.3   0.874    11.8   0.626    15.9   0.921    76.7 
   12    15.0   0.938    11.5   0.736    14.7   0.921    81.5 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e 
         
 tepl.[C]:   13.4   13.3   13.3   12.8   12.7  -15.3  -16.3  -16.6 
 p [Pa]:   1000    987    986    977    184    136    117    116 
 p,sat [Pa]:   1537   1528   1523   1473   1467    160    147    142 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.379E-0009 kg/m2s 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
3) ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2010 
 
 Název úlohy :  Strop nad exteriérem (S14) 
 Zpracovatel :  Bc. David Pospíšil 
 Zakázka :   
 Datum :  11.1.2013 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.004 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic   0.0090    1.0100   840.0   2000.0       200.0   0.0000 
  2  Tmel CERESIT C   0.0060    1.1600   840.0   2000.0        19.0   0.0000 
  3  Betonová mazan   0.0740    1.3000  1020.0   2200.0        20.0   0.0000 
  4  Lithoplast PEN   0.0010    0.1700   960.0    500.0    115000.0   0.0000 
  5  Rigips Rigiflo   0.0400    0.0450  1270.0     10.0        30.0   0.0000 
  6  ŽB deska   0.1500    1.3600  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
  7  Baumit openCon   0.0050    0.8000   920.0   1300.0        18.0   0.0000 
  8  Isover NF 333   0.1200    0.0410   800.0    100.0         1.0   0.0000 
  9  Baumit openCon   0.0050    0.8000   920.0   1300.0        18.0   0.0000 
 10  Baumit Nanopor   0.0100    0.7000   920.0   1800.0        25.0   0.0000 
 




 Doplněná skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  Směrnice K  u,23/80 [%]  W,c[kg/m2]  W,m[kg/m2]  Redistribuce 
  1  Dlažba keramic       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  2  Tmel CERESIT C       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  3  Betonová mazan       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  4  Lithoplast PEN       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  5  Rigips Rigiflo       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  6  ŽB deska       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  7  Baumit openCon       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  8  Isover NF 333       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  9  Baumit openCon       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
 10  Baumit Nanopor       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    19.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    19.0   59.8  1313.3    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    19.0   62.7  1377.0    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    19.0   63.8  1401.1     3.0   79.5   602.1 
    4        30    20.0   61.3  1432.6     8.0   77.3   828.8 
    5        31    21.0   61.2  1521.2    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    21.0   64.2  1595.7    16.1   71.8  1313.2 
    7        31    21.0   65.6  1630.5    17.4   70.5  1400.3 
    8        31    21.0   65.0  1615.6    16.9   71.0  1366.3 
    9        30    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    20.0   61.5  1437.2     8.4   77.1   849.5 
   11        30    19.0   63.8  1401.1     3.2   79.4   610.0 
   12        31    19.0   62.7  1377.0    -0.9   80.8   457.9 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.96 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.240 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.26 / 0.29 / 0.34 / 0.44 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6.6E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1463.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         14.3 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        16.88 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.941 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 




  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.4   0.790    11.0   0.634    17.7   0.941    64.8 
    2    15.2   0.807    11.7   0.635    17.8   0.941    67.5 
    3    15.4   0.776    12.0   0.562    18.1   0.941    67.7 
    4    15.8   0.647    12.3   0.361    19.3   0.941    64.0 
    5    16.7   0.457    13.2   0.018    20.5   0.941    63.0 
    6    17.5   0.279    14.0  ------    20.7   0.941    65.3 
    7    17.8   0.114    14.3  ------    20.8   0.941    66.5 
    8    17.7   0.186    14.2  ------    20.8   0.941    66.0 
    9    16.8   0.450    13.3  ------    20.5   0.941    63.1 
   10    15.8   0.640    12.4   0.343    19.3   0.941    64.2 
   11    15.4   0.774    12.0   0.557    18.1   0.941    67.6 
   12    15.2   0.807    11.7   0.635    17.8   0.941    67.5 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9    9-10     e 
         
 tepl.[C]:   16.9   16.8   16.8   16.3   16.3    8.9    7.9    7.9  -16.5  -16.5  -16.7 
 p [Pa]:   1208   1192   1191   1178    162    152    121    120    119    118    116 
 p,sat [Pa]:   1926   1917   1912   1855   1850   1137   1068   1065    143    143    141 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.767E-0009 kg/m2s 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 STOP, Teplo 2010 
 
4) ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2010 
 
 Název úlohy :  Obvodové zdivo (S17) 
 Zpracovatel :  Bc. David Pospíšil 
 Zakázka :   
 Datum :  11.1.2013 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.004 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Baumit Ratio 2   0.0100    0.3200   850.0    320.0        10.0   0.0000 
  2  Porotherm 44 E   0.4400    0.1060  1000.0    640.0         7.0   0.0000 
  3  Baumit ProCont   0.0050    0.8000   920.0   1300.0        18.0   0.0000 
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  4  Isover NF 333   0.0500    0.0410   800.0    100.0         1.0   0.0000 
  5  Baumit ProCont   0.0050    0.8000   920.0   1300.0        18.0   0.0000 
  6  Baumit Nanopor   0.0100    0.7000   920.0   1800.0        25.0   0.0000 
 
 Výpočet bude proveden s uvažováním redistribuce vlhkosti. 
 
 Doplněná skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  Směrnice K  u,23/80 [%]  W,c[kg/m2]  W,m[kg/m2]  Redistribuce 
  1  Baumit Ratio 2       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  2  Porotherm 44 E       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  3  Baumit ProCont       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  4  Isover NF 333       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  5  Baumit ProCont       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  6  Baumit Nanopor       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    16.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    16.0   71.2  1293.9    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    16.0   74.8  1359.3    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    16.0   76.0  1381.1     3.0   79.5   602.1 
    4        30    17.0   72.9  1411.8     8.0   77.3   828.8 
    5        31    19.0   68.6  1506.6    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    20.0   68.0  1589.1    16.1   71.8  1313.2 
    7        31    21.0   65.6  1630.5    17.4   70.5  1400.3 
    8        31    21.0   65.0  1615.6    16.9   71.0  1366.3 
    9        30    20.0   65.0  1519.0    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    19.0   65.1  1429.7     8.4   77.1   849.5 
   11        30    17.0   71.6  1386.6     3.2   79.4   610.0 
   12        31    16.0   74.8  1359.3    -0.9   80.8   457.9 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.31 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.183 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.9E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       6159.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          2.1 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.53 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.955 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
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 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.2   0.904    10.8   0.723    15.2   0.955    75.1 
    2    15.0   0.938    11.5   0.736    15.2   0.955    78.5 
    3    15.2   0.938    11.8   0.675    15.4   0.955    78.9 
    4    15.5   0.838    12.1   0.456    16.6   0.955    74.8 
    5    16.6   0.586    13.1  ------    18.7   0.955    69.7 
    6    17.4   0.334    13.9  ------    19.8   0.955    68.7 
    7    17.8   0.114    14.3  ------    20.8   0.955    66.3 
    8    17.7   0.186    14.2  ------    20.8   0.955    65.7 
    9    16.7   0.506    13.2  ------    19.7   0.955    66.2 
   10    15.7   0.692    12.3   0.368    18.5   0.955    67.1 
   11    15.3   0.874    11.8   0.626    16.4   0.955    74.5 
   12    15.0   0.938    11.5   0.736    15.2   0.955    78.5 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         
 tepl.[C]:   14.6   14.4   -9.6   -9.6  -16.7  -16.7  -16.8 
 p [Pa]:   1000    975    232    210    198    177    116 
 p,sat [Pa]:   1656   1637    269    268    141    141    140 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.5050    0.5050   3.696E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.039 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       5.165 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 STOP, Teplo 2010 
 
5) ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2010 
 
 Název úlohy :  Obvodové zdivo suterénu (S18) 
 Zpracovatel :  Bc. David Pospíšil 
 Zakázka :   
 Datum :  11.1.2013 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
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 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Baumit Ratio 2   0.0100    0.3200   850.0    320.0        10.0   0.0000 
  2  Presbeton ZB 2   0.4000    1.2300  1020.0   2100.0        10.0   0.0000 
  3  Elastobit GG 4   0.0040    0.2100  1470.0   1100.0     30000.0   0.0000 
  4  Baumit openCon   0.0060    0.8000   920.0   1300.0        18.0   0.0000 
  5  Isover EPS Per   0.0800    0.0340  1270.0     30.0        60.0   0.0000 
 
 Výpočet bude proveden s uvažováním redistribuce vlhkosti. 
 
 Doplněná skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  Směrnice K  u,23/80 [%]  W,c[kg/m2]  W,m[kg/m2]  Redistribuce 
  1  Baumit Ratio 2       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  2  Presbeton ZB 2       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  3  Elastobit GG 4       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  4  Baumit openCon       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  5  Isover EPS Per       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    16.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    16.0   71.2  1293.9    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    16.0   74.8  1359.3    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    16.0   76.0  1381.1     3.0   79.5   602.1 
    4        30    17.0   72.9  1411.8     8.0   77.3   828.8 
    5        31    19.0   68.6  1506.6    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    20.0   68.0  1589.1    16.1   71.8  1313.2 
    7        31    21.0   65.6  1630.5    17.4   70.5  1400.3 
    8        31    21.0   65.0  1615.6    16.9   71.0  1366.3 
    9        30    20.0   65.0  1519.0    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    19.0   65.1  1429.7     8.4   77.1   849.5 
   11        30    17.0   71.6  1386.6     3.2   79.4   610.0 
   12        31    16.0   74.8  1359.3    -0.9   80.8   457.9 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         2.74 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.349 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.37 / 0.40 / 0.45 / 0.55 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6.9E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        723.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         14.8 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        13.27 C 
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 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.917 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.2   0.904    10.8   0.723    14.4   0.917    78.7 
    2    15.0   0.938    11.5   0.736    14.6   0.917    81.8 
    3    15.2   0.938    11.8   0.675    14.9   0.917    81.4 
    4    15.5   0.838    12.1   0.456    16.3   0.917    76.4 
    5    16.6   0.586    13.1  ------    18.5   0.917    70.7 
    6    17.4   0.334    13.9  ------    19.7   0.917    69.4 
    7    17.8   0.114    14.3  ------    20.7   0.917    66.8 
    8    17.7   0.186    14.2  ------    20.7   0.917    66.4 
    9    16.7   0.506    13.2  ------    19.4   0.917    67.3 
   10    15.7   0.692    12.3   0.368    18.1   0.917    68.8 
   11    15.3   0.874    11.8   0.626    15.9   0.917    77.0 
   12    15.0   0.938    11.5   0.736    14.6   0.917    81.8 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:   13.3   12.9    9.4    9.2    9.1  -16.6 
 p [Pa]:   1000    999    971    150    149    116 
 p,sat [Pa]:   1524   1490   1178   1161   1155    142 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.369E-0009 kg/m2s 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 STOP, Teplo 2010 
 
6) ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2010 
 
 Název úlohy :  Obvodové zdivo výtahu (S19) 
 Zpracovatel :  Bc. David Pospíšil 
 Zakázka :   
 Datum :  11.1.2013 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 






 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Baumit Ratio 2   0.0100    0.3200   850.0    320.0        10.0   0.0000 
  2  Porotherm 24 P   0.2400    0.2900  1000.0    850.0         8.0   0.0000 
  3  Baumit ProCont   0.0050    0.8000   920.0   1300.0        18.0   0.0000 
  4  Isover NF 333   0.1200    0.0410   800.0    100.0         1.0   0.0000 
  5  Baumit ProCont   0.0050    0.8000   920.0   1300.0        18.0   0.0000 
  6  Baumit Nanopor   0.0100    0.7000   920.0   1800.0        25.0   0.0000 
 
 Výpočet bude proveden s uvažováním redistribuce vlhkosti. 
 
 Doplněná skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  Směrnice K  u,23/80 [%]  W,c[kg/m2]  W,m[kg/m2]  Redistribuce 
  1  Baumit Ratio 2       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  2  Porotherm 24 P       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  3  Baumit ProCont       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  4  Isover NF 333       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  5  Baumit ProCont       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  6  Baumit Nanopor       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    16.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    16.0   71.2  1293.9    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    16.0   74.8  1359.3    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    16.0   76.0  1381.1     3.0   79.5   602.1 
    4        30    17.0   72.9  1411.8     8.0   77.3   828.8 
    5        31    19.0   68.6  1506.6    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    20.0   68.0  1589.1    16.1   71.8  1313.2 
    7        31    21.0   65.6  1630.5    17.4   70.5  1400.3 
    8        31    21.0   65.0  1615.6    16.9   71.0  1366.3 
    9        30    20.0   65.0  1519.0    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    19.0   65.1  1429.7     8.4   77.1   849.5 
   11        30    17.0   71.6  1386.6     3.2   79.4   610.0 
   12        31    16.0   74.8  1359.3    -0.9   80.8   457.9 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.72 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.257 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.28 / 0.31 / 0.36 / 0.46 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.3E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        260.4 





 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        13.94 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.938 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.2   0.904    10.8   0.723    14.8   0.938    76.8 
    2    15.0   0.938    11.5   0.736    14.9   0.938    80.0 
    3    15.2   0.938    11.8   0.675    15.2   0.938    80.1 
    4    15.5   0.838    12.1   0.456    16.4   0.938    75.5 
    5    16.6   0.586    13.1  ------    18.6   0.938    70.2 
    6    17.4   0.334    13.9  ------    19.8   0.938    69.0 
    7    17.8   0.114    14.3  ------    20.8   0.938    66.5 
    8    17.7   0.186    14.2  ------    20.7   0.938    66.0 
    9    16.7   0.506    13.2  ------    19.6   0.938    66.7 
   10    15.7   0.692    12.3   0.368    18.3   0.938    67.8 
   11    15.3   0.874    11.8   0.626    16.1   0.938    75.6 
   12    15.0   0.938    11.5   0.736    14.9   0.938    80.0 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         
 tepl.[C]:   14.0   13.7    7.1    7.0  -16.5  -16.6  -16.7 
 p [Pa]:   1000    965    305    274    233    202    116 
 p,sat [Pa]:   1597   1571   1007   1003    143    142    141 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
  
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.3750    0.3750   6.099E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.092 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       5.337 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         
   1   0.3750    0.3750   1.17E-0008     0.0315 
   2    ---       ---    -2.34E-0008     0.0000 
   3    ---       ---        ---          ---   
   4    ---       ---        ---          ---   
   5    ---       ---        ---          ---   
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
  12    ---       ---        ---          ---   
         
 
 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0315 kg/m2 
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 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 STOP, Teplo 2010 
 
7) ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2010 
 
 Název úlohy :  Střešní konstrukce - plochá střecha (S15) 
 Zpracovatel :  Bc. David Pospíšil 
 Zakázka :   
 Datum :  11.1.2013 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrokarton   0.0125    0.2200  1060.0    750.0         9.0   0.0000 
  2  Uzavřená vzduc   0.6070    1.7650  1010.0      1.2         0.0   0.0000 
  3  Strop POROTHER  0.2300    0.7300   960.0   1800.0         9.0  0.0000 
  4  Perlitbeton   0.0500    0.0910  1150.0    450.0         9.0   0.0000 
  5  Icopal Alu-Vil   0.0041    0.2100  1470.0   1100.0    375000.0   0.0000 
  6  Isover EPS 150   0.0800    0.0350  1270.0     25.0        30.0   0.0000 
  7  Isover EPS 150   0.0800    0.0350  1270.0     25.0        30.0   0.0000 
  8  Icopal Adepar   0.0027    0.2100  1470.0   1100.0     50000.0   0.0000 
  9  Icopal Gravifl   0.0042    0.2100  1470.0   1100.0     20000.0   0.0000 
 
 Výpočet bude proveden s uvažováním redistribuce vlhkosti. 
 
 Doplněná skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  Směrnice K  u,23/80 [%]  W,c[kg/m2]  W,m[kg/m2]  Redistribuce 
  1  Sádrokarton       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  2  Uzavřená vzduc       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  3  Strop POROTHER       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  4  Perlitbeton       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  5  Icopal Alu-Vil       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  6  Isover EPS 150       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  7  Isover EPS 150       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  8  Icopal Adepar       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  9  Icopal Gravifl       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 




 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   53.4  1327.3    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    21.0   56.0  1391.9    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.0   79.5   602.1 
    4        30    21.0   57.9  1439.2     8.0   77.3   828.8 
    5        31    21.0   61.2  1521.2    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    21.0   64.2  1595.7    16.1   71.8  1313.2 
    7        31    21.0   65.6  1630.5    17.4   70.5  1400.3 
    8        31    21.0   65.0  1615.6    16.9   71.0  1366.3 
    9        30    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    21.0   58.1  1444.1     8.4   77.1   849.5 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.2   79.4   610.0 
   12        31    21.0   56.0  1391.9    -0.9   80.8   457.9 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.89 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.166 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    9.4E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1806.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         15.1 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.46 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.960 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.6   0.730    11.2   0.587    20.0   0.960    56.7 
    2    15.3   0.741    11.9   0.584    20.1   0.960    59.1 
    3    15.6   0.698    12.1   0.507    20.3   0.960    59.5 
    4    15.8   0.603    12.4   0.338    20.5   0.960    59.8 
    5    16.7   0.457    13.2   0.018    20.7   0.960    62.4 
    6    17.5   0.279    14.0  ------    20.8   0.960    65.0 
    7    17.8   0.114    14.3  ------    20.9   0.960    66.2 
    8    17.7   0.186    14.2  ------    20.8   0.960    65.7 
    9    16.8   0.450    13.3  ------    20.7   0.960    62.6 
   10    15.9   0.595    12.5   0.322    20.5   0.960    60.0 
   11    15.6   0.695    12.1   0.502    20.3   0.960    59.5 
   12    15.3   0.741    11.9   0.584    20.1   0.960    59.1 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9     e 
         
 tepl.[C]:   19.5   19.1   17.0   15.1   11.7   11.6   -2.5  -16.6  -16.6  -16.8 
 p [Pa]:   1367   1367   1367   1366   1365    275    273    271    176    116 
 p,sat [Pa]:   2260   2212   1936   1711   1373   1362    496    143    142    140 
 




 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   1.0636    1.0636   1.344E-0010 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.000 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.007 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         
   1   1.0636    1.0636   1.46E-0011     0.0000 
   2    ---       ---    -1.78E-0010     0.0000 
   3    ---       ---        ---          ---   
   4    ---       ---        ---          ---   
   5    ---       ---        ---          ---   
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
  12    ---       ---        ---          ---   
         
 
 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0000 kg/m2 
         
 
 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 Teplo 2010 
 
8) ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2010 
 
 Název úlohy :  Střešní konstrukce - šikmá střecha (S16) 
 Zpracovatel :  Bc. David Pospíšil 
 Zakázka :   
 Datum :  11.1.2013 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.010 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrokarton   0.0125    0.2200  1060.0    750.0         9.0   0.0000 
  2  Uzavřená vzduc   0.0270    0.1470  1010.0      1.2         0.4   0.0000 
  3  Isover Vario   0.0000    0.3500  1470.0     60.0    100000.0   0.0000 
  4  Isover UNIROL   0.0600    0.0330   840.0    150.0         1.0   0.0000 
  5  Isover UNIROL   0.1400    0.0330   840.0    150.0         1.0   0.0000 
  6  Tyvek Solid   0.0002    0.3500  1470.0    350.0        87.0   0.0000 
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 U vrstvy č.  3 je faktor difuzního odporu proměnný v roce. 
 
 Výpočet bude proveden s uvažováním redistribuce vlhkosti. 
 
 Doplněná skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  Směrnice K  u,23/80 [%]  W,c[kg/m2]  W,m[kg/m2]  Redistribuce 
  1  Sádrokarton       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  2  Uzavřená vzduc       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  3  Isover Vario       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  4  Isover UNIROL       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  5  Isover UNIROL       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  6  Tyvek Solid       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    16.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    16.0   71.2  1293.9    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    16.0   74.8  1359.3    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    16.0   76.0  1381.1     3.0   79.5   602.1 
    4        30    17.0   72.9  1411.8     8.0   77.3   828.8 
    5        31    19.0   68.6  1506.6    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    20.0   68.0  1589.1    16.1   71.8  1313.2 
    7        31    21.0   65.6  1630.5    17.4   70.5  1400.3 
    8        31    21.0   65.0  1615.6    16.9   71.0  1366.3 
    9        30    20.0   65.0  1519.0    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    19.0   65.1  1429.7     8.4   77.1   849.5 
   11        30    17.0   71.6  1386.6     3.2   79.4   610.0 
   12        31    16.0   74.8  1359.3    -0.9   80.8   457.9 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.91 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.165 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.8E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        111.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          6.8 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.67 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.960 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 




  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.2   0.904    10.8   0.723    15.2   0.960    74.7 
    2    15.0   0.938    11.5   0.736    15.3   0.960    78.1 
    3    15.2   0.938    11.8   0.675    15.5   0.960    78.6 
    4    15.5   0.838    12.1   0.456    16.6   0.960    74.6 
    5    16.6   0.586    13.1  ------    18.8   0.960    69.6 
    6    17.4   0.334    13.9  ------    19.8   0.960    68.7 
    7    17.8   0.114    14.3  ------    20.9   0.960    66.2 
    8    17.7   0.186    14.2  ------    20.8   0.960    65.7 
    9    16.7   0.506    13.2  ------    19.7   0.960    66.1 
   10    15.7   0.692    12.3   0.368    18.6   0.960    66.9 
   11    15.3   0.874    11.8   0.626    16.4   0.960    74.2 
   12    15.0   0.938    11.5   0.736    15.3   0.960    78.1 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         
 tepl.[C]:   14.7   14.5   13.5   13.5    4.4  -16.8  -16.8 
 p [Pa]:   1000    981    979    153    143    120    116 
 p,sat [Pa]:   1677   1646   1551   1551    838    139    139 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  3.306E-0008 kg/m2s 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 STOP, Teplo 2010 
 
 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ S POŽADAVKEM NORMY ČSN 73 0540_ 
 
 1a) VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu (S1) 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,009       1,010  200,0 
   2  Tmel CERESIT CM 12 - ELASTIC  0,006       1,160  19,0 
   3  Betonová mazanina  0,060       1,300  20,0 
   4  Lithoplast PENEFOL 500  0,001       0,170  115000,0 
   5  Isover EPS 100 S Stabil (2)  0,100       0,035  70,0 
   6  Elastobit GG 40  0,004       0,210  30000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,783+0,000 = 0,783 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,923 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
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  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,32 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,060 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover EPS 100 S Stabil (2)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,060 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0068 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0257 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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1b) VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu (S1) 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,009       1,010  200,0 
   2  Tmel CERESIT CM 12 - ELASTIC  0,006       1,160  19,0 
   3  Betonová mazanina  0,060       1,300  20,0 
   4  Lithoplast PENEFOL 500  0,001       0,170  115000,0 
   5  Isover EPS 100 S Stabil (2)  0,100       0,035  70,0 
   6  Elastobit GG 40  0,004       0,210  30000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,783+0,000 = 0,783 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,923 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,32 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 




 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   11,01 C 
  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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 2) VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha nad suterénem (S6) 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,009       1,010  200,0 
   2  Tmel CERESIT CM 12 - ELASTIC  0,006       1,160  19,0 
   3  Betonová mazanina  0,064       1,300  20,0 
   4  Lithoplast PENEFOL 500  0,001       0,170  115000,0 
   5  Isover EPS 100 S Stabil (2)  0,100       0,037  70,0 
   6  ŽB deska  0,120       1,360  23,0 
   7  Baumit Ratio 2000  0,010       0,320  10,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,783+0,000 = 0,783 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,921 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,32 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
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 3) VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Strop nad exteriérem (S14) 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  18,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  19,0 C 








 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,009       1,010  200,0 
   2  Tmel CERESIT CM 12 - ELASTIC  0,006       1,160  19,0 
   3  Betonová mazanina  0,074       1,300  20,0 
   4  Lithoplast PENEFOL 500  0,001       0,170  115000,0 
   5  Rigips Rigifloor 4000  0,040       0,045  30,0 
   6  ŽB deska  0,150       1,360  23,0 
   7  Baumit openContact  0,005       0,800  18,0 
   8  Isover NF 333  0,120       0,041  1,0 
   9  Baumit openContact  0,005       0,800  18,0 
   10  Baumit NanoporTop  0,010       0,700  25,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,797+0,000 = 0,797 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,941 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,23 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
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 4) VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodové zdivo (S17) 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit Ratio 2000  0,010       0,320  10,0 
   2  Porotherm 44 EKO+ Profi  0,440       0,106  7,0 
   3  Baumit ProContact  0,005       0,800  18,0 
   4  Isover NF 333 5  0,050       0,041  1,0 
   5  Baumit ProContact  0,005       0,800  18,0 
   6  Baumit NanoporTop  0,010       0,700  25,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,783+0,000 = 0,783 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,955 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
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 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,150 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover NF 333 5). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0389 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 5,1653 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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 5) VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodové zdivo suterénu (S18) 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit Ratio 2000  0,010       0,320  10,0 
   2  Presbeton ZB 25-40  0,400       1,230  10,0 
   3  Elastobit GG 40  0,004       0,210  30000,0 
   4  Baumit openContact  0,006       0,800  18,0 
   5  Isover EPS Perimeter  0,080       0,034  60,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,783+0,000 = 0,783 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,917 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,35 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 




 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
 
 6) VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodové zdivo výtahu (S19) 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit Ratio 2000  0,010       0,320  10,0 
   2  Porotherm 24 Profi  0,240       0,290  8,0 
   3  Baumit ProContact  0,005       0,800  18,0 
   4  Isover NF 333 12  0,120       0,041  1,0 
   5  Baumit ProContact  0,005       0,800  18,0 
   6  Baumit NanoporTop  0,010       0,700  25,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,783+0,000 = 0,783 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,938 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,26 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,195 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit ProContact). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0916 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 5,3369 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
 
 7) VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Střešní konstrukce- plochá střecha (S15) 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 25 
 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Uzavřená vzduch. dutina  0,607       1,765  0,03 
   3  Strop POROTHERM  0,230       0,730  9,0 
   4  Perlitbeton  0,050       0,091  9,0 
   5  Icopal Alu-Villatherm  0,0041       0,210  375000,0 
   6  Isover EPS 150 S  0,080       0,035  30,0 
   7  Isover EPS 150 S  0,080       0,035  30,0 
   8  Icopal Adepar JS  0,0027       0,210  50000,0 
   9  Icopal Graviflex 4.2 / Green r  0,0042       0,210  20000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,804+0,000 = 0,804 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,960 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,060 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover EPS 150 S). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,060 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0004 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0072 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
 
 8) VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Střešní konstrukce - šikmá střecha (S16) 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Uzavřená vzduch. dutina tl. 25  0,027       0,147  0,4 
   3  Isover Vario  0,0001       0,350  100000,0 
   4  Isover UNIROL PROFI  0,060       0,033  1,0 
   5  Isover UNIROL PROFI  0,140       0,033  1,0 




 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,783+0,015 = 0,798 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,960 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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a) Dvojramenné schodiště spojující 1 NP a 1 S 
Návrh počtu stupňů:  KV = 3370 mm 
h = 150 – 180 mm   












 = 18,72 = 19 stupňů 
 n = 22 stupňů 






 = 153,18 mm = 153 mm  
Návrh šířky stupně:  b1 = 630-2*h = 630-2*153,2 = 323,6 mm   
    b2 = 600-2*h = 600-2*153,2 = 293,6 mm    b = 295 mm 







 = 27,41° 
Délka schodišťového ramene: L = (n-1)*b = (11-1)*295 = 2950 mm 
Šířka mezipodesty   B = 1700 mm 
 SCHODIŠTĚ 22x153x295  
b) Dvojramenné schodiště spojující 1 NP a 2 NP 
Návrh počtu stupňů: KV = 3680 mm 
  h = 150 – 180 mm   












 = 20,44 = 21 stupňů 
 n = 22 stupňů 






 = 167,27 mm = 167,3 mm  
Návrh šířky stupně:  b1 = 630-2*h = 630-2*167,3 = 295,4 mm   
    b2 = 600-2*h = 600-2*167,3 = 265,4 mm    b = 295 mm 







 = 29,51° 
Délka schodišťového ramene: L = (n-1)*b = (12-1)*295= 2950 mm 
Šířka mezipodesty   B = 1700 mm 




c) Dvojramenné schodiště spojující 2 NP a střechu 
Návrh počtu stupňů:  KV = 4225 mm 
h = 150 – 180 mm   












 = 23,47 = 24 stupňů 
 n = 24 stupňů 






 = 176,04 mm = 176 mm  
Návrh šířky stupně:  b1 = 630-2*h = 630-2*176 = 278 mm   
    b2 = 600-2*h = 600-2*176 = 248 mm    b = 252 mm 







 = 34,93° 
Délka schodišťového ramene: L = (n-1)*b = (12-1)*252 = 2772 mm 
Šířka mezipodesty   B = 1700 mm 
 SCHODIŠTĚ 24x176x252  
 
 
NÁVRH ZÁKLADOVÝCH PASŮ A PATEK 
a) Pod vnitřním základem suterénního zdiva  
Výpočet zatížení pod vnitřním základem suterénního zdiva 
Popis zatížení 












h= 230 mm 
6,4375*1 6,4375 2,9500 18,9906 2 37,9813 
Vegetační střecha 6,4375*1 6,4375 3,1053 19,9904 1 19,9904 
Podlaha - 2.NP (3,5625+2,5)*1 6,0625 1,8502 11,2168 1 11,2168 
ŽB strop 6,4375*1 6,4375 3,4500 22,2094 1 22,2094 
Podlaha - 1.S a 1.NP (6,0625+6,0625)*1 12,125 1,6600 20,1275 1 20,1275 
Zdivo POROTHERM 
240 mm 
0,24*1*(2*3,5+3,25) 10,4900 2,4600 25,8054 1 25,8054 
Součet zatížení [kN] 137,3308 
Omítky, příčky (15%) 0,1500     137,3308   20,5996 





Nahodilé užitné (2*6,0625)*1 12,1250 2,0000 24,2500   24,2500 
Sníh 6,4375*1 6,4375 2,0000 12,8750   12,8750 
Nahodílé zatížení celkem [kN] 37,1250 
Celkové zatížení [kN] 195,0554 
Statický výpočet 
Rdt = 0,3 MPa – tabulková hodnota (F1 – hlína štěrkovitá – pevná) => tg α = 1,6 
d = Tloušťka zdiva = 250 mm (zdivo POROTHERM 24) 
Pcelk = 195,06 kN 






= 0,55	m	 => volím	' = (, ))	* 
- Přesah základu:  a = b − d = 0,55 − 0,25 = 0,30	m 
- Výška základu:  h = a ∗ tg	α = 0,25 ∗ 1,6 = 0,4	 => 
    min. výška	základu	pod	nosnou	zdí		je	0,5	m	 => D = (, )	* 
b) Pod vnějším základem suterénního zdiva  
Výpočet zatížení pod vnějším základem suterénního zdiva 
Popis zatížení 










Stropy POROTHERM h= 
230 mm 
(2,8375+3,6875)*1 6,5250 2,9500 19,2488 1 19,2488 
Vegetační střecha 8,9375*1 8,9375 3,1053 28,1558 1 28,1558 
Podlaha - 2.NP (5,0+3,5625)*1 8,5625 1,8502 15,8423 1 15,8423 
ŽB strop 4,0875*1 4,0875 3,4500 14,1019 1 14,1019 
Podlaha - 1.S a 1.NP 3,6875*1 3,6875 1,6600 6,1213 2 12,2425 
Zdivo POROTHERM 440 
mm 
0,44*1*3,5 1,5400 3,1800 4,8972 1 4,8972 
Zdivo z betonových 
tvarovek 400 mm 
0,4*1*3,25 1,3000 23,0000 29,9000 1 29,9000 
Součet zatížení [kN] 124,3885 
Omítky, příčky (15%) 0,1500     131,6225   18,6583 
Stálé zatížení celkem [kN] 143,0468 
b) nahodilé 
Nahodilé užitné (2*(2,5+3,6875)+2,5)*1 14,8750 2,0000 29,7500   29,7500 
Sníh 8,9375*1 8,9375 2,0000 17,875   17,8750 
Nahodílé zatížení celkem [kN] 47,6250 






Rdt = 0,3 MPa – tabulková hodnota (F1 – hlína štěrkovitá – pevná) => tg α = 1,6 
d = Tloušťka zdiva = 400 mm (betonová zdící tvarovka) 
Pcelk = 190,67 kN 






= 0,54	m	 => volím	' = (, E(	* 
- Přesah základu:  a = b − d = 0,70 − 0,40 = 0,30	m 
- Výška základu:  h = a ∗ tg	α = 0,30 ∗ 1,6 = 0,48	 => 
    min. výška	základu	pod	nosnou	zdí		je	0,5	m	 => D = (, )	* 
c) Pod vnějším základem 1 NP  
Výpočet zatížení pod vnějším základem 
Popis zatížení 









Stropy POROTHERM h= 
230 mm 
6,5375*1 6,5375 2,9500 19,2856 1 19,2856 
Vegetační střecha 6,5375*1 6,5375 3,1053 20,3009 1 20,3009 
Podlaha - 2.NP (2,6+3,5625)*1 6,1625 1,8502 11,4019 1 11,4019 
ŽB deska (4,0875)*1 4,0875 3,4500 7,5375 1 7,5375 
Podlaha - 1.NP 3,6785*1 3,6785 1,6600 6,1063 1 6,1063 
Zdivo POROTHERM 440 
mm 
0,44*1*3,5 1,5400 3,1800 4,8972 1 4,8972 
Součet zatížení [kN] 69,5294 
Omítky, příčky (15%) 0,1500     77,6400   10,4294 
Stálé zatížení celkem [kN] 79,9588 
b) nahodilé 
Nahodilé užitné (2*2,4+3*3,5625)*1 15,4875 2,0000 30,9750   30,97500 
Sníh 6,5375*1 6,5375 2,0000 13,0750   13,07500 
Nahodílé zatížení celkem [kN] 44,0500 
Celkové zatížení [kN] 124,0088 
 
Statický výpočet 
Rdt = 0,3 MPa – tabulková hodnota (F1 – hlína štěrkovitá – pevná) => tg α = 1,6 
d = Tloušťka zdiva = 400 mm (zdivo POROTHERM 40) 
Pcelk = 124,01 kN 










- Přesah základu:  a = b − d = 0,60 − 0,40 = 0,20	m 
- Výška základu:  h = a ∗ tg	α = 0,20 ∗ 1,6 = 0,32	 => 
    min. nezámrzná	výška	základu		je	0,8	m	 => D = (, J	* 
d) Pod vnitřní patkou 
Výpočet zatížení vnitřních patek 
Popis zatížení 











Stropy POROTHERM h= 
230 mm 
2,85*5,25 14,9625 2,9500 44,1394 1 44,1394 
Vegetační střecha 5,25*2,5 13,1250 3,1053 40,7571 1 40,7571 
Atika 300 mm 0,3*5,25*1,22 1,9215 3,1800 6,1104 1 6,1104 
Podlaha - 2.NP 4,8+3,9+3,125 11,8250 1,8502 21,8786 1 21,8786 
ŽB strop 2,85*5,25 14,9625 3,4500 51,6206 1 51,6206 
Zdivo POROTHERM 440 
mm 
0,44*5,25*3,5 8,0850 3,1800 25,7103 1 25,7103 
ŽB sloup 400x400 0,4*0,4*3,77 0,6032 23,0000 13,8736 1 13,8736 
Součet zatížení [kN] 204,0900 
Omítky, příčky (15%) 0,1500     279,8689   30,6135 
Stálé zatížení celkem [kN] 234,7035 
b) nahodilé 
Nahodilé užitné (7,025+4,8)*2 23,6500 2,0000 47,3000   47,3000 
Sníh 5,25*2,85 14,9625 2,0000 29,9250   29,9250 
Nahodílé zatížení celkem [kN] 77,2250 
Celkové zatížení [kN] 311,9285 
 
Statický výpočet 
Rdt = 0,3 MPa – tabulková hodnota (F1 – hlína štěrkovitá – pevná)  
c = Tloušťka sloupu = 400 mm (železobeton) 
Pcelk = 311,93 kN 
- Návrh půdorysné plochy patky: 

K







- Návrh půdorysných rozměrů patky: 1,6x1,6  =>    A = 2,56 m
2 
     0,961 m
2
  < 2,56 m
2
   =>  Vyhoví 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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1. Seznam použitých podkladů 
Normy: 
ČSN 730802  Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 730810  Požární bezpečnost staveb společné ustanovení 
ČSN EN 1305-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb 
ČSN 730818  Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami 
ČSN 730821  Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí 
ČSN 730823  Požární bezpečnost staveb – Stupeň hořlavosti stavebních hmot 
ČSN 730824  Požární odolnost staveb – Výhřevnost hořlavých látek 






Situace – odstupové vzdálenosti 
 
2. Situační, dispoziční a konstrukční řešení objektu 
2.1 Situační řešení 
Jedná se o novostavbu administrativní budovy, která se bude nacházet v okrajové části 
centra města Šumperk v Okružní ulici. Objekt bude postaven na parcele č. 447. Příjezdová 
komunikace k objektu bude jednoproudová šířky 4 m. Tato komunikace se bude napojovat na 
nedalekou hlavní komunikaci. Podél celé příjezdové komunikace se bude táhnou chodník šířky 
2 m. Podél jihozápadní strany objektu se táhne potok.  
 
2.2 Dispoziční řešení 
Objekt je navržen jako nevýrobní a nebytový. Jedná se o administrativní budovu. Budova 
má charakter chodbového typu s centrálním schodištěm, které slouží jako chráněná úniková 
cesta. Objekt bude mít dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. V podzemním podlaží se bude 
nacházet technické zázemí budovy jako strojovna výtahu, technická místnost, místnost pro 
záložní zdroj, které budou tvořit samostatné požární úseky. Z podzemní části bude možné se 
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dostat do nadzemní části pomocí schodiště nebo pomocí rampy na volné prostranství. 
Nadzemní podlaží budou sloužit administrativním účelům. V prvním podlaží nalezneme 
zasedací místnost, místnosti sloužící k údržbě objektu a hygienické místnosti. Druhé 
nadzemní podlaží bude tvořeno buňkovými kancelářemi a hygienickými místnostmi.  
 
2.3 Konstrukční řešení 
Budova se bude realizovat jako zděná konstrukce. Nosný systém bude podélný, stropy 
se budou klást napříč. Svislé konstrukce budou tvořeny systémem POROTHERM. Obvodové 
zdivo bude tloušťky 450 mm, vnitřní nosné zdivo bude tloušťky 250 mm a vnitřní příčkové 
zdivo bude tloušťky 125 mm. Sloupové prvky a nosné stěny uvnitř schodišťové části budou 
železobetonové. Podzemní obvodové zdivo budou tvořit betonové tvarovky tloušťky 400 mm. 
Druhé nadzemní podlaží v okrajových konzolových částech bude vynášeno železobetonovými 
sloupy čtvercového půdorysu 400x400. Vodorovné stropní konstrukce budou tvořeny nosníky 
POROTHERM a vložkami MIAKO. Střešní konstrukce bude plochá vegetační střecha bez 
požárního zatížení. Na střechu se bude možno dostat pomocí schodiště, které se táhne 
z prvního podzemního podlaží. Celý objekt je zateplen minerální vatou Isover NF 333 
tloušťky 50 mm. 
Půdorysné rozměry objektu jsou 29,5x11,25 m. Výška nadzemní části od terénu po 
atikové zábradlí je 8,85 m a hloubka od paty základu na terén je 3,87 m. 
 
3. Posouzení požární bezpečnosti 
3.1 Požárně technické charakteristiky konstrukcí objektu 
Objekt je posouzen jako nevýrobní dle ČSN 730802. Konstrukční systém je nehořlavý 
s nosnými konstrukcemi typu DP1. Požární výška objektu nadzemní části je h=3,68 m a 
podzemní části je h=3,37 m 
 
3.2 Rozdělení objektu na požární úseky  
Objekt je dělen do dvanácti požárních úseků viz. půdorys 1S-2NP a příloha Dělení 





Požární úsek Místnosti 
P1.01 S04 (strojovna výtahu) 
P1.02 S05 (Záložní zdroj) 
P1.03 S06 (Sklad odpadu) 
P1.04 S07 (klimatizační jednotka) 
P1.05 S08 (Technická místnost) 
P1.06 S09 (Sklad zařízení kanceláří) 
N1.08/N2 108, 109, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216 
N1.09/N2 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 
227, 228, 229 
P1.07/N2 S01, S02, S03, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 113, 201, 





3.3 Výpočet požárního rizika  
Viz. příloha požární zatížení 
 
3.4 Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí 
Tabulka požadovaných a skutečných vlastností konstrukcí: 
1. Požární úsek 
1S P1.01 - II 
  
  




Požární stěny a požární stropy 
Požární stěny v podz. podlaží REI 45 DP1 REI 120 DP1 vyhoví 
Požární stropy v podz. podlaží REI 45 DP1 REI 180 DP1 vyhoví 
2 
Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a stropech 













2. Požární úsek 
1S P1.02 - II 
  
  




Požární stěny a požární stropy 
Požární stěny v podz. podlaží REI 45 DP1 REI 120 DP1 vyhoví 
Požární stropy v podz. podlaží REI 45 DP1 REI 180 DP1 vyhoví 
2 
Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a stropech 







Zajišťující stabilitu objektu v podz. pod. R 45 DP1 REI 180 DP1 vyhoví 
3. Požární úsek 
1S P1.03 - IV 
  
  




Požární stěny a požární stropy 
Požární stěny v podz. podlaží REI 90 DP1 REI 120 DP1 vyhoví 
Požární stropy v podz. podlaží REI 90 DP1 REI 180 DP1 vyhoví 
2 
Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a stropech 







Zajišťující stabilitu objektu v podz. pod. R 90 DP1 REI 180 DP1 vyhoví 
4. Požární úsek 
1S P1.04 - II 
  
  




Požární stěny a požární stropy 
Požární stěny v podz. podlaží REI 45 DP1 REI 120 DP1 vyhoví 
Požární stropy v podz. podlaží REI 45 DP1 REI 180 DP1 vyhoví 
2 
Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a stropech 







Zajišťující stabilitu objektu v podz. pod. R 45 DP1 REI 180 DP1 vyhoví 
5. Požární úsek 
1S P1.05 - II 
  
  




Požární stěny a požární stropy 
Požární stěny v podz. podlaží REI 45 DP1 REI 120 DP1 vyhoví 




Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a stropech 







Zajišťuijící stabilitu objektu v podz. pod. R 45 DP1 REI 180 DP1 vyhoví 
6. Požární úsek 
1S P1.06 - IV 
  
  




Požární stěny a požární stropy 
Požární stěny v podz. podlaží REI 90 DP1 REI 120 DP1 vyhoví 
Požární stropy v podz. podlaží REI 90 DP1 REI 180 DP1 vyhoví 
2 
Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a stropech 







Zajišťující stabilitu objektu v podz. pod. R 90 DP1 REI 180 DP1 vyhoví 
7. Požární úsek 
1NP N1.08 - II 
  
  




Požární stěny a požární stropy 
Požární stěny v nadz. podlaží REI 30 DP1 REI 120 DP1 vyhoví 
2 
Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a stropech 







Zajišťující stabilitu objektu v nadz. pod. REW 30  REI 180 DP1 vyhoví 
5 
Nosné kce uvnitř PÚ, které zajišťují stabilitu objektu 
ŽB sloup v nadz. podlaží R 30 R 120 DP1 vyhoví 
Strop RE 30 REI 120 DP1 vyhoví 
8 Nenosné kce uvnitř PÚ - EI 120 DP vyhoví 
2NP N2.08 - II 
  
  




Požární stěny a požární stropy 
Požární stěny v posl. podlaží REI 15 DP1 REI 180 DP1 vyhoví 
2 
Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a stropech 







Zajišťující stabilitu objektu v posl. pod. REW 15  REI 180 DP1 vyhoví 




Nosné kce uvnitř PÚ, které zajišťují stabilitu objektu 
Nosné stěny v posledním podlaží RE 15 REI 180 DP1 vyhoví 
8 Nenosné kce uvnitř PÚ - EI 120 DP vyhoví 
8. Požární úsek 
1NP N1.09 - II 
  
  




Požární stěny a požární stropy 
Požární stěny v nadz. podlaží REI 30 DP1 REI 180 DP1 vyhoví 
2 
Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a stropech 







Zajišťující stabilitu objektu v nadz. pod. REW 30  REI 180 DP1 vyhoví 
5 
Nosné kce uvnitř PÚ, které zajišťují stabilitu objektu 
Nosné stěny v nadzemním podlaží RE 30 REI 180 DP1 vyhoví 
Strop RE 30 REI 120 DP1 vyhoví 
8 Nenosné kce uvnitř PÚ - EI 120 DP vyhoví 
2NP N2.09 - II 
 
    




Požární stěny a požární stropy 
Požární stěny v posl. podlaží REI 15 DP1 REI 120 DP1 vyhoví 
2 
Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a stropech 







Zajišťující stabilitu objektu v posl. pod. REW 15  REI 180 DP1 vyhoví 
4 Nosné konstrukce střech RE 15 REI 120 DP1 vyhoví 
5 
Nosné kce uvnitř PÚ, které zajišťují stabilitu objektu 
Nosné stěny v posledním podlaží R 15 REI 180 DP1 vyhoví 
8 Nenosné kce uvnitř PÚ - EI 120 DP vyhoví 
9. Požární úsek 
1S P1.07/N2 - II CHÚC 
  
  




Požární stěny a požární stropy 
Požární stěny v podz. podlaží REI 45 DP1 REI 120 DP1 vyhoví 
2 
Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a stropech 











5 Nosné kce uvnitř PÚ, které zajišťují stabilitu objektu 
ŽB sloupy v podzemním podlaží R 45 DP1 R 180 DP1 vyhoví 
ŽB stěna v podzemním podlaží RE 45 DP1 R 180 DP1 vyhoví 
ŽB průvlak v podzemním podlaží R 45 DP1 R 180 DP1 vyhoví 
Strop RE 45 DP1 REI 120 DP1 vyhoví 
8 Nenosné kce uvnitř PÚ - EI 120 DP1 vyhoví 
1NP N1.07/N2 - II CHÚC 
  
  




Požární stěny a požární stropy 
Požární stěny v nadz. podlaží REI 30 DP1 REI 120 DP1 vyhoví 
2 
Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a stropech 







Zajišťující stabilitu objektu v nadz. pod. REW 30 DP1 REI 180 DP1 vyhoví 
5 
Nosné kce uvnitř PÚ, které zajišťují stabilitu objektu 
ŽB sloupy v nadzemním podlaží R 30 R 180 DP1 vyhoví 
ŽB stěna v nadzemním podlaží RE 30 R 180 DP1 vyhoví 
ŽB průvlak v nadzemním podlaží R 30 R 180 DP1 vyhoví 
Strop RE 30 REI 120 DP1 vyhoví 
8 Nenosné kce uvnitř PÚ - EI 120 DP1 vyhoví 
1NP N2.07/N2 - II CHÚC 
  
  




Požární stěny a požární stropy 
Požární stěny v posl. podlaží REI 15 DP1 REI 120 DP1 vyhoví 
2 
Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a stropech 







Zajišťující stabilitu objektu v posl. pod. REW 15 DP1 REI 180 DP1 vyhoví 
4 Nosné konstrukce střech RE 15  REI 120 DP1 vyhoví 
5 
Nosné kce uvnitř PÚ, které zajišťují stabilitu objektu 
ŽB sloupy v posledním podlaží R 15 R 180 DP1 vyhoví 
ŽB stěna v posledním podlaží RE 15 R 180 DP1 vyhoví 
ŽB průvlak v posledním podlaží R 15 R 180 DP1 vyhoví 
8 Nenosné kce uvnitř PÚ - EI 120 DP1 vyhoví 
10. Požární úsek 
1S ŠP-P1.10/N2 - II 
  
  









Výtahové a instalační šachty 
Požárně dělící konstrukce EI 30 DP2 EI 90 DP1 vyhoví 
1NP ŠP-N1.10/N2 - II 
  
  





Zajišťující stabilitu objektu v nadz. pod. REW 30  REI 180 DP1 vyhoví 
10 
Výtahové a instalační šachty 
Požárně dělící konstrukce EI 30 DP2 EI 90 DP1 vyhoví 
2NP ŠP-N2.10/N2 - II 
  
  




Požární stěny a požární stropy 
Požární stěny v posl. podlaží REI 15 DP1 REI 120 DP1 vyhoví 
10 
Výtahové a instalační šachty       
Požárně dělící konstrukce EI 30 DP2 EI 90 DP1 vyhoví 
11. Požární úsek 
1NP ŠP-N1.11/N2 - II  
  
  




Požární stěny a požární stropy 
Požární stěny v nadz. podlaží REI 30 DP1 REI 120 DP1 vyhoví 
10 
Výtahové a instalační šachty       
Požárně dělící konstrukce EI 30 DP2 EI 90 DP1 vyhoví 
Požární uzávěry požár. dělících k-cích EI 15 DP2 EI 90 DP1 vyhoví 
2NP ŠP-N2.11/N2 - II  
  
  




Požární stěny a požární stropy 
Požární stěny v posl. podlaží REI 15 DP1 REI 120 DP1 vyhoví 
10 
Výtahové a instalační šachty       
Požárně dělící konstrukce EI 30 DP2 EI 90 DP1 vyhoví 
Požární uzávěry požár. dělících k-cích EI 15 DP2 EI 90 DP1 vyhoví 
12. Požární úsek 
1NP ŠP-N1.12/N2 - II  
  
  





Zajišťijící stabilitu objektu v nadz. pod. REW 30  REI 180 DP1 vyhoví 
10 
Výtahové a instalační šachty       
Požárně dělící konstrukce EI 30 DP2 EI 90 DP1 vyhoví 
2NP ŠP-N2.12/N2 - II  
  
  




Požární stěny a požární stropy 




Výtahové a instalační šachty       
Požárně dělící konstrukce EI 30 DP2 EI 90 DP1 vyhoví 
 
3.5 Únikové cesty  
    Evakuace osob z objektu je vedena jednou chráněnou únikovou cestou typu A. Tvoří jí 
požární úsek P1.07/N2. Je tvořená dvouramenným betonovým schodištěm, které spojuje 
všechny podlaží. Šířka ramene b = 1500 mm a rozměry mezipodesty jsou 5000x1700. Od 
schodiště postupuje úniková cesta přes vstupní halu a zádveří na volné prostranství. Do 
chráněné únikové cesty jsou napojeny nechráněné únikové cesty z všech požárních úseků, 
kromě instalačních šachet. 
  Chráněná úniková cesta (CHÚC) musí být široká minimálně 1,5 pruhu, což je 825 mm. 
Tomu odpovídají dveře šířky 800 mm. Tyto rozměry jsou ve všech místech CHÚC splněny. 
Všechny dveře do CHÚC jsou opatřeny samozavíračem a kováním, které lze v případě požáru 
otevřít bez použití nástrojů i když jsou uzamčené. Dveře se otvírají ve směru úniku a otvory 
jsou bez prahů. 
 Nechráněné únikové cesty (NÚC) musí mít minimální šířku jednoho pruhu (550 mm). 
Tyto požadavky jsou ve všech místech splněny. Délka NÚC se počítá z nejvzdálenějšího koutu 
místnosti do osy dveří (CHÚC). Výpočty jednotlivých požárních úseků jsou uvedeny níže. 
Tabulka počtu osob: 
1 - Požární úsek P1.01   m2/1 os. poč. osob 
ozn. místnosti účel místnosti S
i
 [m2]     
S04 Strojovna výtahu 3,75 0 0 
      Celkem 0 
2 - Požární úsek P1.02       
S05 Záložní zdroj 8,50 0 0 
      Celkem 0 
3 - Požární úsek P1.03       
S06 Sklad odpadu 12,22 0 1 
      Celkem 1 
4 - Požární úsek P1.04       
S07 Klimatizační jednotka 10,09 0 0 
      Celkem 0 
5 - Požární úsek P1.05       
S08 Technická místnost 29,25 0 1 
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      Celkem 1 
6 - Požární úsek P1.06       
S09 Sklad zařízení kanceláří 19,50 10 2 
      Celkem 2 
7 - Požární úsek N1.08/N2       
108 Zasedací místnost 40,23 0 16 
109 Občerstvovací místnost 11,53 0 3 
207 Kancelář 01 10,63 5 3 
208 Kancelář 02 10,56 5 3 
209 Kancelář 03 10,63 5 3 
211 Kancelář 04 10,63 5 3 
212 Chodba 16,86 0 0 
213 Kancelář 05 - sekretářka 10,00 5 2 
214 Kancelář 06 - ředitel 14,00 5 3 
215 Občerstvovací místnost 10,50 1,4 8 
216 Úklidová komora s výlevkou 5,50 0 0 
      Celkem 44 
8 - Požární úsek N1.09/N2   m2/1 os. poč. osob 
114 Sklad kancelářských potřeb 5,75 10 1 
115 WC uklízečka 1,96 0 0 
116 Sprcha uklízečka 5,63 0 0 
117 Šatna uklízečka 6,00 0 2 
118 Chodba 7,31 0 0 
119 Úklidová komora s výlevkou 7,56 0 0 
121 Denní místnost recepční 7,44 0 2 
122 WC tělesně postižení 5,75 0 1 
221 Kancelář 07 10,00 5 2 
222 Kancelář 08 10,00 5 2 
223 Kancelář 09 10,00 5 2 
224 Kancelář 10 10,00 5 2 
225 Chodba 15,28 0 0 
226 Kancelář 11 10,63 5 3 
227 Kancelář 12 10,63 5 3 
228 Kancelář 13 10,56 5 3 
229 Kancelář 14 10,63 5 3 
      Celkem 26 
9 - Požární úsek P1.07/N2       
S01 Chodba 22,48 0 0 
S02 Výtahová šachta 4,53 0 0 
S03 Schodiště 17,70 0 0 
101 Zádveří 4,37 0 0 
102 Výtahová šachta 4,53 0 0 
103 Schodiště 17,70 0 0 
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104 Vstupní hala s recepcí 35,08 1 1 
105 Hyg. místnost - ženy 5,66 0 4 
106 WC ženy 1,25 0 0 
107 WC ženy 1,25 0 0 
111 Hyg. místnost - muži 5,56 0 4 
112 WC muži 1,25 0 0 
113 WC muži 1,25 0 0 
201 Chodba 27,70 0 0 
202 Výtahová šachta 4,53 0 0 
203 Schodiště 17,70 0 0 
204 Hyg. místnost - ženy 5,66 0 4 
205 WC ženy 1,25 0 0 
206 WC ženy 1,25 0 0 
217 Hyg. místnost - muži 5,58 0 4 
218 WC muži 1,25 0 0 
219 WC muži 1,25 0 0 
229 Terasa 4,85 0 0 
231 WC tělesně postižení 5,75 0 1 
      Celkem 18 
10 - Požární 
úsek 
ŠP-P1.10/N2 
      
IS01 Šachta 250x250 0,06     
          
11 - Požární úsek ŠP-P1.11/N2       
IS02 Šachta 900x250 0,45     
          
12 - Požární 
úsek 
ŠP-P1.12/N2 
      
IS01 Šachta 250x250 0,06     
          
 
Níže jsou uvedeny výpočty mezních rozměrů nechráněných a chráněné únikové cesty: 
Použité hodnoty a výpočty 
Hodnoty: 
 
S – celková plocha požárního úseku [m2] 
S
i
 – podlahová plocha, na které se i-tý provoz vyskytuje [m2] 
S
0
 – celková plocha otvorů v obvodových a střešních konstrukcích požárního úseku     
   [m2] 
S
0i
 – plocha jednotlivých otvorů v obvodových a střešních konstrukcích požárního     
   úseku [m2] 
S
m
 – převládající velikost půdorysných ploch v požárním úseku [m2] 
h – požární výška objektu [m] 
h
0





 – výška jednotlivých otvorů [m] 
h
s
 – světlá výška požárního úseku [m] 
p
v
 – výpočtové požární zatížení [kg/m2] 
p – požární zatížení vyjadřující množství hořlavých látek v posuzované části        
   stavebního objektu [kg/m2] 
a- součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek,     
   popř. způsobu uložení [-] 
b- součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních podmínek [-] 
c- součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostních opatření [-] 
p
n
 – nahodilé požární zatížení [kg/m2] 
p
ni
 – nahodilé požární zatížení i-tého provozu [kg/m2] 
p
s
 – stálé požární zatížení [kg/m2] 
p
si
 – stálé požární zatížení i-tého provozu [kg/m2] 
j – počet provozů v požárním úseku 
a
n
 – součinitel pro nahodilé požární zatížení [-] 
a
ni
 – součinitel i-tého provozu [-] 
a
s
 – součinitel pro stálé požární zatížení [-] 
k – součinitel [-] 
n- součinitel [-] 
l
max
 – největší dovolená délka požárního úseku [m] 
l – skutečná délka požárního úseku [m] 
s
max
 – největší dovolená šířka požárního úseku [m] 
s – skutečná šířka požárního úseku [m] 
S
max
 – největší dovolená půdorysná plocha požárního úseku [m] 
S – skutečná půdorysná plocha požárního úseku [m] 
Z
1
 – největší počet užitných podlaží v požárním úseku pro nehořlavý konstrukční   
   systém 
SPB – stupeň požární bezpečnosti 
L
max
 – mezní délka nechráněné únikové cesty [m] 
L
NÚC
 – skutečná délka nechráněné únikové cesty [m] 
u
min
 – nejmenší počet únikových pruhů 
E – počet evakuovaných osob v posuzovaném místě 
K – počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu chráněné nebo nechráněné  
   únikové cesty 
s – součinitel vyjadřující podmínky evakuace [-] 
Q – množství tepla uvolněné z m2 hořlavých hmot vnějšího povrchu obvodové stěny     
   [MJ/m2] 
M
i
 – hmotnost 1 m2 i-tého druhu hořlavé hmoty umístěné na vnějším povrchu  
   obvodové stěny v kg, které mohou při požáru odhořívat [kg/m2] 
H
i
 – výhřevnost i-tého druhu hořlavé hmoty [MJ/kg2] 
d – odstupové vzdálenosti [m] 
d
1
 – odstupová vzdálenost vlivem sálání [m] 
d
2
 – odstupová vzdálenost tvořena troskovým stínem [m], nepočítáme 
p
o
 – procento požárně otevřených ploch [%] 
S
po 
– celková požárně otevřená plocha [m2] 
S
p
 – vymezená plocha, která zahrnuje všechny požárně otevřené plochy [m2] 
d
2











































1 – požární úsek P1.01 
 místnost S04 (a = 0,9) 
  
       => Vyhoví 
       => Vyhoví
 
 
      => Vyhoví
 
         => Vyhoví 
 
       => Vyhoví 
          
  
      => Vyhoví 
 
2 – požární úsek P1.02 
 místnost S05 (a = 0,9) 
 
       => Vyhoví 
       => Vyhoví
 
 
      => Vyhoví
 
         => Vyhoví 
 
       => Vyhoví 
          
  
      => Vyhoví 
 
3 – požární úsek P1.03 
 místnost S06 (a = 1,05) 
 
       => Vyhoví 
       => Vyhoví
 
 
      => Vyhoví
 
         => Vyhoví 
 
      => Vyhoví 
          
  





4 – požární úsek P1.04 
 místnost S07 (a = 0,9) 
 
       => Vyhoví 
       => Vyhoví
 
 
      => Vyhoví
 
         => Vyhoví 
  
       => Vyhoví 
          
  
      => Vyhoví 
 
5 – požární úsek P1.05 
 místnost S08 (a = 0,9) 
 
       => Vyhoví 
       => Vyhoví
 
 
      => Vyhoví
 
         => Vyhoví 
 
       => Vyhoví 
           
  
      => Vyhoví 
 
6 – požární úsek P1.06 
 místnost S09 (a = 1,0) 
 
       => Vyhoví 
       => Vyhoví
 
 
      => Vyhoví
 
         => Vyhoví 
 
       => Vyhoví 
         
  
      => Vyhoví 
 
7 – požární úsek N1.08/N2 
 místnost 211 (a = 0,9609) 
 
       => Vyhoví  
       => Vyhoví
 
 
      => Vyhoví
 
          => Vyhoví 
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      => Vyhoví 
       
      
  
     => Vyhoví 
  
     => Vyhoví 
 
8 – požární úsek N1.09/N2 
 místnost 211 (a = 0,9813) 
 
       => Vyhoví  
       => Vyhoví
 
 
      => Vyhoví
 
          => Vyhoví 
  
      => Vyhoví 
       
      
  
     => Vyhoví 
  
     => Vyhoví 
 
9 – požární úsek P1.07/N2 
SPB - II  
 
Nadzemní podlaží  
     =>    CHÚC – typ A 
A) Schodiště 
      
  
 
     => Vyhoví 
B) Mezipodesta 
      
  
 
    => Vyhoví 
 
C) Dveře na volné prostranství 
       
   
  
      => Vyhoví 
      => Vyhoví  
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Podzemní podlaží  
     =>    CHÚC – typ A 
A) Schodiště 
      
  
 
     => Vyhoví 
 
B) Mezipodesta 
      
  
 
    => Vyhoví 
 
C) Dveře na volné prostranství 
       
   
  
      => Vyhoví 
 
      => Vyhoví 
 
3.6 Odstupové vzdálenosti   
Stanovené dle ČSN 730802 
Zateplení fasády je tvořeno minerální vatou Isover NF 333 tl 50 mm. 
Výplně otvorů jsou tvořeny plastovými rámy s dvojitým zasklením. 
Požární zatížení střechy je pv= 0 [kg/m²] 
 
Výpočty odstupových vzdáleností: 
Minerální vata Isover NF 333 
- Třída reakce na oheň A1 (nehořlavé) konstrukce typu DP1 
 Odstupová vzdálenost troskovým stínem (d
2





7 – požární úsek N1.08/N2 
  
Jihozápadní strana 
     
   =>   
Severozápadní strana 
     




     
   =>   
 
8 – požární úsek N1.09/N2 
  
Jihozápadní strana 
     
   =>   
 
Severovýchodní strana 
     
   =>   
Jihovýchodní strana 
     
   =>   
  
  
   
 




3.7 Stavebně technická zařízení  
Odvětrání CHUC:  
    Okenní otvory na mezipodestě z 1NP-2NP splňuje požadavek na 2 m². Okenní otvory 
na mezipodestě z 1S-1NP také splňuje požadavek na 2 m². 
 
Prostupy rozvodů: 
    V objektu se budou nalézat tři požární úseky, které budou tvořit šachty. Tyto šachty 
budou procházet skrz stropy požárních úseků. Prostupy přes stropy musí být utěsněny 
podle ČSN EN 13501-2. Těmito šachtami povede vzduchotechnické potrubí, odpadní potrubí za 
střech a z hygienických místností a vodovodní potrubí. Utěsnění prostupů musí být třídy EI. 
Prostupy budou chráněny sádrokartonovými deskami Knauf Red.  
 
Vzduchotechnická potrubí: 
Požadavky na provedení a vybavení rozvodů vzduchotechniky z hlediska požární 
bezpečnosti staveb řeší předmětová norma ČSN 730872. Mezi prostupy jednotlivých podlaží 
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     Objekt je vytápěn elektrickým kotlem, který se nachází v technické místnosti. 
Technická místnost dle normy ČSN 730802 je navržena jako samostatný požární úsek.  
 
3.8 Zařízení pro protipožární zásah: 
3.8.1 Přístupové komunikace 
 Jako přístupová komunikace pro protipožární zásah bude sloužit jednoproudová 
příjezdová cesta šířky 4 m. Na této komunikaci bude vystaven zákaz odstavení a parkování 
vozidel, kvůli protipožárnímu zásahu. 
3.8.2 Nástupní plocha 
 Je splněna podmínka, že výška objektu nepřesahuje 12 metrů, není proto nutné 
zřizovat nástupní plochu. 
 3.8.3 Vnitřní zásahové cesty: 
 V objektu není nutné zřizovat vnitřní zásahové cesty. 
3.8.4 Vnější zásahové cesty: 
 Není nutné zřizovat. Na střešní konstrukci bude možné se dostat pomocí schodiště 
CHÚC. 
 
3.9 Technická zařízení pro protipožární zásah: 
3.9.1 Návrh počtu přenosných hasicích přístrojů (PHP)  
 
 
S – celková půdorysná plocha požárního úseku [m]              
a – součinitel vyjadřující rychlost odhořívání hořlavých látek z hlediska jejich charakteru [-]    
c
3




P1.01, P1.02, P1.03, P1.04, P1.05, P1.06 
S = 83,31 [m²]   a = 0,9417 [-]   c
3
 = 1 [-]  
nr = 1,33 => 2 
Návrh: 2x pěnový hasicí přístroj o hmotnosti 10 kg 
Umístění: viz. Půdorys 1 S 
 
N1.08/N2 
S = 151,07 [m²]   a = 0,9609 [-]   c
3
 = 1 [-]  
nr = 1,81 => 2 
Návrh: 2x pěnový hasicí přístroj o hmotnosti 10 kg 
Umístění: viz. Půdorys 1 NP a 2 NP 
 
N1.09/N2 
S = 145,13 [m²]   a = 0,9813 [-]   c
3
 = 1 [-]  
nr = 1,79 => 2 
Návrh: 2x pěnový hasicí přístroj o hmotnosti 10 kg 
Umístění: viz. Půdorys 1 NP a 2 NP 
 
3.9.2 Zásobování požární vodou 
Návrh proveden dle normy ČSN 730873 
 
3.9.2.1 Vnější odběrní místa 
Při požárním zásahu bude jako odběrové místo sloužit podzemní hydrant, který je od 
objektu vzdálen cca 95 metrů. Maximální délka je 150 metrů od objektu. Požadavek je splněn.  
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Hodnoty dimenzí potrubí pro odběr vody: 
S = 334 m2 => potrubí DN 125 odběr Q = 6 [l/s] pro rychlost v = 0,8 [m/s] 
Jako další odběrové místo bude sloužit potok, který se nalézá na hranici parcely, na které 
se objekt bude vyskytovat. Vzdálenost objektu od vodního zdroje je 20 metrů. Maximální 
povolená vzdálenost je 600 metrů. Požadavek je také splněn.  
 
3.9.2.2 Vnitřní odběrní místa 
Není nutné zřizovat tam, kde    a  
p – požární zatížení [kg/m2] 
S – půdorysná plocha požárního úseku [m2] 
P1.01 
p = 15 kg/m2   S = 3,75 m2 
56,25 ≤ 9000  => Vyhoví 15 kg/m2 < 150 kg/m2  => Vyhoví 
 => Není nutné zřizovat vnitřní odběrová místa 
P1.02 
p = 10 kg/m2   S = 8,50 m2 
85,00 ≤ 9000  => Vyhoví 10 kg/m2 < 150 kg/m2  => Vyhoví 
  =>  Není nutné zřizovat vnitřní odběrová místa 
P1.03 
p = 75 kg/m2   S = 12,22 m2 
916,50 ≤ 9000  => Vyhoví 75 kg/m2 < 150 kg/m2  => Vyhoví 
  =>  Není nutné zřizovat vnitřní odběrová místa 
P1.04 
p = 15 kg/m2   S = 10,09 m2 
151,35 ≤ 9000  => Vyhoví 15 kg/m2 < 150 kg/m2  => Vyhoví 





p = 15 kg/m2   S = 29,25 m2 
438,75 ≤ 9000  => Vyhoví 15 kg/m2 < 150 kg/m2  => Vyhoví 
  =>  Není nutné zřizovat vnitřní odběrová místa 
P1.06 
p = 19,50 kg/m2  S = 75,00 m2 
1462,50 ≤ 9000=> Vyhoví 19,50 kg/m2 < 150 kg/m2  => Vyhoví 
  =>  Není nutné zřizovat vnitřní odběrová místa 
N1.08/N2 
p = 38,29 kg/m2   S = 151,07 m2 
5784,47 ≤ 9000 => Vyhoví 38,29 kg/m2 < 150 kg/m2 => Vyhoví 
  =>  Není nutné zřizovat vnitřní odběrová místa 
N1.09/N2 
p = 40,82 kg/m2   S = 145,13 m2 
5924,21 ≤ 9000=> Vyhoví 40,82 kg/m2 < 150 kg/m2  => Vyhoví 
  =>  Není nutné zřizovat vnitřní odběrová místa 
  
3.9.3 Dodávka elektrické energie 
Při výpadku elektrické energie, kterou dodává do objektu elektrická síť, bude tato 
energie nahrazena energií z akumulátorových baterií, které se nacházejí v místnosti S05 
(záložní zdroj). 
 
3.10 Požárně bezpečnostní zařízení   
V objektu bude navržena v chráněné únikové cestě elektrická požární signalizace. 






4. Bezpečnostní značky a tabulky 




 Výše řešený objekt administrativní budovy vyhovuje všem požadavkům normy ČSN 






1 - Požární úsek P1.01
ozn. místnosti účel místnosti Si [m
2] Pni [kg/m
2] ani Pni*Si Pni*Si*ani Psi Psi*Si as p a b c Pv = SPB
S04 Strojovna výtahu 3,75 15,00 0,90 56,25 50,63 0,00 0,00 0,90 15,00 0,9000 0,5000 1,0000 6,7500 II
2 - Požární úsek P1.02
ozn. místnosti účel místnosti Si [m
2] Pni [kg/m
2] ani Pni*Si Pni*Si*ani Psi Psi*Si as p a b c Pv SPB
S05 Záložní zdroj 8,50 10,00 0,90 85,00 76,50 0,00 0,00 0,90 10,00 0,9000 0,7264 1,0000 6,5377 II
3 - Požární úsek P1.03
ozn. místnosti účel místnosti Si [m
2] Pni [kg/m
2] ani Pni*Si Pni*Si*ani Psi Psi*Si as p a b c Pv SPB
S06 Sklad odpadu 12,22 75,00 1,05 916,50 962,33 0,00 0,00 0,90 75,00 1,0500 0,8445 1,0000 66,5004 IV
4 - Požární úsek P1.04
ozn. místnosti účel místnosti Si [m
2] Pni [kg/m
2] ani Pni*Si Pni*Si*ani Psi Psi*Si as p a b c Pv SPB
S07 Klimatizační jednotka 10,09 15,00 0,90 151,35 136,22 0,00 0,00 0,90 15,00 0,9000 0,7968 1,0000 10,7565 II
5 - Požární úsek P1.05
ozn. místnosti účel místnosti Si [m
2] Pni [kg/m
2] ani Pni*Si Pni*Si*ani Psi Psi*Si as p a b c Pv SPB
S08 Technická místnost 29,25 15,00 0,90 438,75 394,88 0,00 0,00 0,90 15,00 0,9000 1,2315 1,0000 16,6250 II
6 - Požární úsek P1.06
ozn. místnosti účel místnosti Si [m
2] Pni [kg/m
2] ani Pni*Si Pni*Si*ani Psi Psi*Si as p a b c Pv SPB
S09 Sklad zařízení kanceláří 19,50 75,00 1,00 1462,50 1462,50 0,00 0,00 0,90 75,00 1,0000 1,0102 1,0000 75,7620 IV
7 - Požární úsek N1.08/N2
ozn. místnosti účel místnosti Si [m
2] Pni [kg/m
2] ani Pni*Si Pni*Si*ani Psi Psi*Si as p a b c Pv pn ps an SPB
108 Zasedací místnost 40,23 20,00 0,90 804,60 724,14 10,00 402,30 0,90 38,29 0,9609 0,5927 1,0000 21,8052 29,02529 9,259946 0,980319 II
109 Občerstvovací místnost 11,53 15,00 1,05 172,95 181,60 10,00 115,30 0,90
207 Kancelář 01 10,63 40,00 1,00 425,20 425,20 10,00 106,30 0,90
208 Kancelář 02 10,56 40,00 1,00 422,40 422,40 10,00 105,60 0,90 S S0 h0 n k
209 Kancelář 03 10,63 40,00 1,00 425,20 425,20 10,00 106,30 0,90 151,07 37,6875 1,5000 0,1843 0,1811
211 Kancelář 04 10,63 40,00 1,00 425,20 425,20 10,00 106,30 0,90
212 Chodba 16,86 5,00 0,80 84,30 67,44 5,00 84,30 0,90
213 Kancelář 05 - sekretářka 10,00 60,00 1,00 600,00 600,00 10,00 100,00 0,90
214 Kancelář 06 - ředitel 14,00 60,00 1,00 840,00 840,00 10,00 140,00 0,90
215 Občerstvovací místnost 10,50 15,00 1,05 157,50 165,38 10,00 105,00 0,90
216 Úklidová komora s výlevkou 5,50 5,00 0,80 27,50 22,00 5,00 27,50 0,90
Součet 151,07 4384,85 4298,55 1398,90
8 - Požární úsek N1.09/N2
ozn. místnosti účel místnosti Si [m
2] Pni [kg/m
2] ani Pni*Si Pni*Si*ani Psi Psi*Si as p a b c Pv pn ps an SPB
114 Sklad kancelářských potřeb 5,75 90,00 1,05 517,50 543,38 7,00 40,25 0,90 40,82 0,9813 0,5760 1,0000 23,0720 32,73472 8,082202 1,001394 II
115 WC uklízečka 1,96 5,00 0,70 9,80 6,86 5,00 9,80 0,90
116 Sprcha uklízečka 5,63 5,00 0,70 28,15 19,71 5,00 28,15 0,90
117 Šatna uklízečka 6,00 50,00 1,00 300,00 300,00 10,00 60,00 0,90 S S0 h0 n k
118 Chodba 7,31 5,00 0,80 36,55 29,24 5,00 36,55 0,90 145,13 38,0625 1,4901 0,1930 0,1844
119 Úklidová komora s výlevkou 7,56 5,00 0,80 37,80 30,24 5,00 37,80 0,90
121 Denní místnost recepční 7,44 50,00 1,10 372,00 409,20 8,00 59,52 0,90
122 WC tělesně postižení 5,75 5,00 0,80 28,75 23,00 0,00 0,00 0,90
221 Kancelář 07 10,00 40,00 1,00 400,00 400,00 10,00 100,00 0,90
222 Kancelář 08 10,00 40,00 1,00 400,00 400,00 10,00 100,00 0,90
223 Kancelář 09 10,00 40,00 1,00 400,00 400,00 10,00 100,00 0,90
224 Kancelář 10 10,00 40,00 1,00 400,00 400,00 10,00 100,00 0,90
VÝPOČTY POŽÁRNÍHO ZATÍŽENÍ A URČENÍ STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
Nepočítá se
225 Chodba 15,28 8,00 0,80 122,24 97,79 5,00 76,40 0,90
226 Kancelář 11 10,63 40,00 1,00 425,20 425,20 10,00 106,30 0,90
227 Kancelář 12 10,63 40,00 1,00 425,20 425,20 10,00 106,30 0,90
228 Kancelář 13 10,56 40,00 1,00 422,40 422,40 10,00 105,60 0,90
229 Kancelář 14 10,63 40,00 1,00 425,20 425,20 10,00 106,30 0,90
145,13 4750,79 4757,41 1172,97
9 - Požární úsek P1.07/N2
ozn. místnosti účel místnosti Si [m
2] Pni [kg/m
2] ani Pni*Si Pni*Si*ani Psi Psi*Si as p a b c Pv = SPB
S01 Chodba 27,70 II
S02 Výtahová šachta 4,53
S03 Schodiště 17,70
101 Zádveří 4,37
102 Výtahová šachta 4,53
103 Schodiště 17,70
104 Vstupní hala s recepcí 35,08
105 Hyg. místnost - ženy 5,66
106 WC ženy 1,25
107 WC ženy 1,25
111 Hyg. místnost - muži 5,56
112 WC muži 1,25
113 WC muži 1,25
201 Chodba 27,70
202 Výtahová šachta 4,53
203 Schodiště 17,70
204 Hyg. místnost - ženy 5,66
205 WC ženy 1,25
206 WC ženy 1,25
217 Hyg. místnost - muži 5,58
218 WC muži 1,25
219 WC muži 1,25
229 Terasa 4,85
231 WC tělesně postižení 5,75
10 - Požární úsek ŠP-P1.10/N2
ozn. místnosti účel místnosti Si [m
2] Pni [kg/m
2] ani Pni*Si Pni*Si*ani Psi Psi*Si as p a b c Pv = SPB
IS01 Šachta 250x250 0,06 II
11 - Požární úsek ŠP-N1.11/N2
ozn. místnosti účel místnosti Si [m
2] Pni [kg/m
2] ani Pni*Si Pni*Si*ani Psi Psi*Si as p a b c Pv = SPB
IS02 Šachta 900x250 0,45 II
12 - Požární úsek ŠPN1.12/N2
ozn. místnosti účel místnosti Si [m
2] Pni [kg/m
2] ani Pni*Si Pni*Si*ani Psi Psi*Si as p a b c Pv = SPB
IS01 Šachta 250x250 0,06 II
Nepočítá se
Nepočítá se
Nepočítá se
Nepočítá se
